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In  questa  tesi  si  analizza  il  magazzino  della  Promed  s.r.l.,  piccola-media  impresa 
commerciale  che  si  occupa  di  commercializzazione,  distribuzione  e  assistenza  di 
presidi medico-chirurgici, d’apparecchiature elettromedicali e dei relativi accessori. Con 
questo elaborato io mi sono posto l’obiettivo di determinare quali sono le posizioni 
ottimali per la locazione delle scorte nel magazzino, quale scaffale, a che altezza, in 
che locale, al fine di ridurre i tempi di lavoro dei magazzinieri.  
Io mi sono focalizzato sull’indice di rotazione, calcolato come rapporto tra la merce che 
esce dal magazzino e la giacenza media in un determinato periodo. Questo indica la 
velocità con cui si rinnova il magazzino. Il periodo che ho preso in considerazione è 
l’anno 2010.  
Grazie  all’indice  di  rotazione  io  sono  in  grado  di  identificare  i  prodotti  che  si  sono 
movimentati  più  frequentemente,  e  quindi  grazie  ad  un  modello  euristico  posso 
determinare le posizioni delle scorte dando una priorità massima alla merce con un 
elevato indice di rotazione, nel senso che inizio a posizionare la merce con l’indice più 
elevato  nelle  posizioni  che  richiedono  minor  tempo  di  prelievo,  e  iterativamente 






















L’obiettivo della mia ricerca ￨ creare un modello per l’ottimizzazione del magazzino in 
un azienda commerciale. Un’ottimizzazione della gestione del magazzino porta ad una 
riduzione dei tempi e delle risorse impiegate, questo è fondamentale per rispondere al 
mercato che è sempre più veloce e più competitivo.  
All’interno di un’azienda commerciale il magazzino ricopre un ruolo fondamentale, ed ￨ 
parte centrale della logistica decisionale in quanto contribuisce allo svolgimento dei 
processi decisionali e operativi. In un’impresa commerciale il magazzino diversamente 
da un impresa industriale, che effettua un trasformazione tecnico-produttiva,  svolge un 
processo di trasformazione economica dei beni in quanto deve occuparsi della merce 
dal momento in cui entra nel magazzino fino all’uscita dal magazzino. Per far ciò deve 
prestare  attenzione  alla  ricezione,  movimentazione,  stoccaggio,  controllo, 
conservazione  della  merce  per  il  periodo  di  tempo  che  essa  passa  all’interno  del 
magazzino.  
Una buona gestione delle scorte all’interno di un magazzino consente una tempestiva 
risposta alla domanda del cliente, in quest’ottica ￨ fondamentale che ogni passaggio 
delle merci sia pianificato e controllato al fine di garantire il miglior servizio. In qualsiasi 
momento il personale deve essere in grado di poter rispondere a domande del tipo 
“dove si trova? In che quantità ￨ presente?” la risposta a queste domande influisce 
sulla produttività dell’intera organizzazione.  
Nel primo capitolo è presentata la Promed, si parte con una breve descrizione storica 
dell’azienda  e  poi  si  parla  degli  obiettivi  aziendali.  All’interno  del  capitolo  vengono 
inoltre descritte tutte le funzioni aziendali e le gerarchie, focalizzandosi sulla funzione 
magazzino. 
Nel capitolo successivo vengono descritte le procedure di approvvigionamento e del 
magazzino.  
Nel  terzo  capitolo  sono  stati  inseriti  i  dati  dello  storico  delle  giacenze  del  2010, 
provenienti da “ARCA PROFESSIONAL”.  
Nel capitolo successivo sono stati riordinati secondo l’indice di rotazione. 
Nel  quinto  capitolo  c’￨  la  mappatura  del  magazzino,  con  le  varie  locazioni  dove 
stoccare i materiali. 









1.1 Storia e finalità 
 
La  Promed  ￨  un’azienda  che  si  occupa  di  commercializzazione,  distribuzione  e 
assistenza di presidi medico-chirurgici, d’apparecchiature elettromedicali e dei relativi 
accessori. L’Organizzazione non effettua alcuna attività di progettazione e sviluppo n￩ 
dei  prodotti  che  commercializza  essendo  questi  esclusivamente  d’acquisto,  n￩  dei 
servizi erogati in quanto realizzati secondo modalità consolidate e ripetitive. 
La PROMED è stata  fondata  nel 1983  da un  unico socio accomandatario e legale 
rappresentante,  per  commercializzare  presidi  medico-chirurgici  monouso  e    piccole 
apparecchiature presso gli Enti Ospedalieri. 
Successivamente nella compagine sociale è entrato anche un altro socio, un agente 
che ha maturato una significativa esperienza e una profonda conoscenza del mercato, 
assumendo un ruolo strategico commerciale per lo sviluppo di nuove linee di prodotti. 
Nel 2003 è stata trasformata da S.a.s. in S.r.l. con Amministratore Unico. 
Nel 2011 ha acquistato il ramo d’azienda della società RUI S.r.l. 
 
La  Società  opera  in  tutto  il  Triveneto  ma  è  particolarmente  impegnata  nel  Veneto 
Orientale. 
In  questo  territorio  propaganda  e  distribuisce  prodotti  forniti  da  prestigiose 
Multinazionali  all’avanguardia  nel  settore  ospedaliero,  in  particolare  nelle  specialità 
interventistiche mini-invasive non chirurgiche. 
Nel  corso  degli  anni  la  Società  ha  acquisito  nuove  distribuzioni  e  incrementato  la 
gamma dei prodotti, potenziando nel contempo sia il personale interno sia la  forza 
vendite, composta da agenti qualificati e addestrati all’uso specialistico dei presidi. 
La PROMED si ￨ sempre contraddistinta per l’impegno nella ricerca di nuove soluzioni 
e per la formazione e il continuo aggiornamento del personale. 
La  costante  crescita  qualitativa  dello  standard  dei  servizi  e  dei  prodotti 
commercializzati ha consentito di creare un’immagine di alta efficienza ed efficacia sul 
mercato. 7 
 
Fin dalla sua fondazione, per poter tradurre in realtà le proprie scelte, la PROMED ha 
basato la strategia societaria su elementi rigorosi, componenti essenziali del servizio 
offerto: 
  il rapporto attivo e sinergico con i Clienti; 
  l’attenta scelta e il continuo monitoraggio dei Fornitori e dei prodotti acquistati; 
  la totale disponibilità nel dimostrare la reale qualità dei prodotti forniti. 
 
La  Direzione  ha  la  responsabilità  di  identificare  i  processi  necessari  e  la  loro 
applicazione, stabilire la sequenza e le interazioni tra i processi, stabilire i criteri e i 
metodi per garantirne l’efficace funzionamento e controllo, assicurare la disponibilità 
delle risorse per garantirne il funzionamento e il monitoraggio, monitorare, misurare e 
analizzare i processi, attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e il 
miglioramento continuo. 
Vengono assicurate risorse e informazioni adeguate per supportare il funzionamento 
ed il monitoraggio dei processi. 
I processi vengono monitorati, misurati e analizzati e sono attuate le azioni necessarie 
per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei processi stessi. 
Il controllo dei processi è garantito attraverso: 
  la pianificazione (definizione delle modalità di effettuazione delle attività e delle 
relative responsabilità) attraverso la stesura di procedure operative 
  la descrizione dell’interrelazione tra i processi  
  l’effettuazione di periodici Audit interni 
  il  monitoraggio  periodico  delle  prestazioni  dei  processi  mediante  l’utilizzo  di 
indicatori 
  l’attuazione  delle  azioni  necessarie  per  conseguire  i  risultati  pianificati  e  il 
miglioramento continuo. 
 
L’Organizzazione ha scelto di non affidare all’esterno alcun processo che abbia effetto 
sulla conformità del prodotto/servizio ai requisiti. 
La Promed si prefigge come obiettivi primari la soddisfazione delle esigenze e delle 
aspettative  dei  Clienti  e  il  miglioramento  dei  prodotti  commercializzati  e  dei  servizi 
forniti. 
I punti su in cui la Direzione si focalizza sono: 
  mantenere sempre elevato il livello di soddisfazione dei Clienti 
  migliorare costantemente l’efficacia dei processi aziendali 
  assicurare fatturato e margini economici in linea con gli obiettivi aziendali 
  essere all’avanguardia nella gestione logistica 8 
 
  garantire il rispetto degli impegni contrattuali 
  adottare le più moderne tecniche di supporto al Cliente attraverso una costante 
attività  di  formazione  e  aggiornamento  del  management  aziendale  e  dei 
dipendenti 
 
Le  comunicazioni  interne  tra  le  varie  funzioni  avvengono  direttamente  per  la  sede, 
telefonicamente  o  via  e-mail  tra  sede  e  magazzino  e  tra  sede  e  Agenti  mentre  le 
comunicazioni di interesse generale sono esposte nelle bacheche aziendali.  
In  particolare  i  documenti  riguardanti  i  risultati  del  monitoraggio  sull’efficacia  dei 
processi,  la  definizione  degli  obiettivi  di  periodo  e  l’analisi  sul  loro  raggiungimento 
vengono presentati nel corso di apposite riunioni verbalizzate. 
 



















Nella  tabella  sono  elencate  le  funzioni  che  compongono  la  struttura  organizzativa 


















Ufficio Servizio Clienti 9 
 




È  la  massima  carica  esecutiva  ed  ha  la  totale 




Ha  la  responsabilità  dell’area  economica  e 





Dipende  in  linea  diretta  dalla  Direzione  e  ha  la 
responsabilità di gestire l’area commerciale. 
Vendite  Agenti 
Dipendono in linea diretta dal Direttore Vendite ed 
hanno la responsabilità di presentare, promuovere 




Dipende  in  linea  diretta  dalla  Direzione  ed  ha  la 
responsabilità  della  gestione  gare  e  ordini  e 




Dipende in linea diretta dall’Ufficio Commerciale e 




Dipende in linea diretta dal Servizio Clienti e ha la 
responsabilità delle gestione del magazzino 
 
1.4 Gestione delle risorse 
 
La Direzione deve occuparsi di: 
  Risorse  Umane:  Alla  Direzione  spetta  il  compito  di  garantire  che  le  risorse 
umane che compongono l’organico dell’Azienda siano adeguate nel numero ed 
adatte a garantire il soddisfacimento dei requisiti richiesti dai rispettivi ruoli. Alla 
Direzione  spetta  inoltre  il  compito  di  definire  le  competenze  richieste  per 
ciascun ruolo ed approvare i programmi di addestramento. 
  Infrastrutture: La Direzione ha il compito di garantire le infrastrutture adeguate 
al soddisfacimento dei requisiti stabiliti per la gestione dei prodotti e dei servizi 
dell’Organizzazione. L’Amministrazione ha il compito di fornire gli elementi di 
supporto  per  le  decisioni  della  Direzione.  La  Direzione  ha  il  compito  di 
assicurare la manutenzione delle infrastrutture. 
  Ambiente di lavoro: La Direzione ha il compito di garantire l’ambiente di lavoro 




La Direzione è responsabile della definizione e del mantenimento di tutti i fattori umani 
e fisici che concorrono alla predisposizione di un ambiente di lavoro idoneo. 
Vengono considerati i seguenti elementi: 
  Salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  e  condizioni  dell’ambiente  di  lavoro:  sono 
adottate le regole ed i procedimenti di legge; 
  Metodi di lavoro: le Procedure operative costituiscono il modello di riferimento 
per i metodi da adottare nello svolgimento delle attività dell’Azienda. 
L’Organizzazione opera affinch￩ gli spazi di lavoro siano adeguati ed attrezzati. Per 
ogni attività sono state individuate le condizioni necessarie sia in relazione alle norme 
legislative (sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente, privacy) sia in relazione alla qualità 
delle prestazioni. 
Sono stati predisposti specifici criteri e modalità di gestione nell’ambito di: 
  Protezione antincendio 
  Sicurezza anti-infortunistica 
  Igiene e salute dei luoghi di lavoro. 
 
 
1.4 Erogazione del servizio 
 
Responsabilità dei diversi ruoli: 
 
Rapporto con il Cliente: La Direzione approva i Prezzi di Vendita. E' compito dell’Ufficio 
Commerciale verificare che le richieste di offerta, le offerte e i contratti siano completi 
di tutte le informazioni di carattere tecnico e commerciale che consentano di realizzare 
il  servizio  secondo  i  requisiti  richiesti  dal  Cliente  e  le  condizioni  concordemente 
accettate. Agli Agenti compete la responsabilità di informare i Clienti sui prodotti offerti 
dall’azienda. All’Ufficio Commerciale compete la verifica della realizzabilità del servizio. 
Approvvigionamento: Alla Direzione compete la valutazione e la qualifica iniziale dei 
fornitori. All’Ufficio Commerciale compete la responsabilità delle attività di sorveglianza 
dei fornitori, di individuazione delle esigenze di  approvvigionamento e di emissione 
degli ordini di acquisto. 
Erogazione del servizio: All’Ufficio Commerciale compete, in generale, la responsabilità 
del  controllo  delle  attività  di  erogazione  del  servizio.  In  particolare  all’Ufficio 
Commerciale spettano, i seguenti compiti: 
  organizzare le attività di erogazione del servizio; 
  definire le necessità dei prodotti da approvvigionare; 11 
 
  gestire  le  attività  di  monitoraggio  relative  all’erogazione  del  servizio 
dell’Organizzazione; 
  garantire la conformità dei prodotti ai requisiti definiti coi Clienti; 
  garantire  la  conservazione  della  eventuale  documentazione  di  proprietà  dei 
Clienti. 
 
La Funzione Magazzino ha la responsabilità di: 
  verificare la corrispondenza del n° lotto produzione dichiarato sui Documenti di 
Trasporto e quello riportato sulle confezioni o sui prodotti per la rintracciabilità; 
  inserire  a  sistema  informatico  il  n°  lotto  dei  prodotti  per  garantirne  la 
rintracciabilità; 
  gestire  la  identificazione,  la  movimentazione,  l’immagazzinamento  e  la 
conservazione dei prodotti a magazzino; 
  predisporre i prodotti per la consegna ai Clienti. 
 
La Funzione Servizio Clienti ha la responsabilità di: 
  comunicare coi Clienti concordando le date di consegna; 
  autorizzare la consegna dei prodotti trasmettendo la distinta spedizioni. 
 
Pianificazione dei processi di erogazione del servizio 
 
Il controllo dei processi di erogazione del servizio ￨ attuato attraverso l’applicazione dei 
seguenti principi: 
  organizzazione delle attività; 
  predisposizione  e  utilizzo  di  adeguata  documentazione  di  supporto  alla 
erogazione del servizio; 
  controllo dei risultati delle attività; 
  addestramento; 
  analisi  delle  Non  Conformità  e  di  ogni  informazione  e  conoscenza  utile  per 
l’individuazione di adeguate azioni correttive e preventive; 
































Mappa dei processi di erogazione del servizio 
 
PROCESSO:  VENDITE 




Marketing e presentazione dei prodotti 
Elaborazione offerte 
Riesame richieste/Ordini Clienti  
Definizione Listini vendita 
Inviti a Convegni/Riunioni scientifiche 
Offerte 
Prezzi di Vendita 
Ordini Clienti dopo Riesame 
 
 
PROCESSO:  EROGAZIONE DEL SERVIZIO  
Input  Attività  Output 
Richieste Clienti 
Ordini Clienti dopo Riesame 
Pianificazione attività 
Definizione fabbisogno prodotti 
Verifica disponibilità a magazzino 
Assistenza 
Richieste d’acquisto per ordini Cliente 
Richieste interventi di assistenza a 















PROCESSO:  MAGAZZINO  
Input  Attività  Output 
Ordini d’acquisto prodotti/servizi 
DDT di Fornitori/trasportatori 
Pianificazione pulizie periodiche 
magazzino 
Condizioni ambientali magazzino 
Accettazione prodotti in ingresso 
Identificazione e rintracciabilità 
prodotti 
Movimentazione ed 
immagazzinamento dei prodotti 
Conservazione dei prodotti 
Pulizia magazzino 
Controllo condizioni ambientali 
magazzino 
Timbro e firma DDT 





PROCESSO:  SPEDIZIONI  
Input  Attività  Output 
Ordini Clienti dopo Riesame  
Prodotti locati a magazzino 
Distinte di spedizione 
Approntamento e imballaggio dei 
prodotti da consegnare  
Pianificazione trasporti 
Spedizione dei prodotti 
Prodotti approntati 
Definizione trasporti 
Emissione documenti di trasporto 
Consegne ai Clienti 
 
Obiettivo aziendale è, oltre alla soddisfazione del Cliente, la definizione di metodiche 
opportunamente regolamentate che consentano l’erogazione del servizio. 
Dal  momento  in  cui  viene  stabilito  un  contatto con  il  Cliente  vengono  attuati  tutti  i 
procedimenti  utili  ad  individuare  esattamente  i  requisiti  necessari  per  soddisfare  le 
richieste del Cliente stesso. 
I prodotti sono adeguatamente identificati durante le fasi del processo di erogazione 
del servizio così come lo stato delle prove e dei collaudi eventualmente previsti. 
I prodotti di fornitura sono adeguatamente identificati per garantirne la reperibilità. La 
rintracciabilità, requisito richiesto dalle leggi vigenti, è garantita dal Sistema informatico 
e assicurata attraverso il n° di lotto di produzione dichiarato dai Fornitori e riportato 
direttamente  sui  materiali  o  più  spesso  sulle  loro  confezioni.  Il  numero  di  lotto  di 
produzione è inserito a sistema informatico aziendale a cura della Funzione Magazzino 
 
I prodotti vengono movimentati, immagazzinati e conservati in modo tale da mantenere 
inalterata la loro conformità durante tutto il processo di erogazione. 
I  prodotti  sono  immagazzinati  in  aree  definite  e  con  modalità  tali  da  garantirne 
un’immediata identificazione e una rapida reperibilità. Tali aree sono attrezzate con 
strutture che garantiscono una corretta conservazione. 
 
PROCESSO:  APPROVVIGIONAMENTI 
Input  Attività  Output 
Richieste d’acquisto per ordini Cliente 
Richieste interventi di assistenza a 
tecnici qualificati esterni 
Valutazione e sorveglianza fornitori 
Trattative d’acquisto 
Emissione ordini d’acquisto 
prodotti/servizi 
Elenco fornitori qualificati 
Ordini d’acquisto prodotti/servizi 14 
 
La movimentazione dei prodotti è attuata attraverso modalità e mezzi idonei e adeguati 
a prevenire danneggiamenti. Il trasporto della merce dalla e per la sede dell’Azienda 
può essere eseguito utilizzando: 
  mezzi di trasporto dell’Organizzazione; 
  servizi di trasporto esterni qualificati. 
 
L’Organizzazione per le sue attività di realizzazione e di erogazione dei servizi non 
impiega  in  generale  apparecchiature  di  monitoraggio  e  di  misura  assoggettabili  a 
taratura. 
Tuttavia,  per  le  attività  di  controllo  delle  condizioni  ambientali  di  magazzino  e  di 
conservazione dei prodotti, utilizza strumenti di misura della temperatura e dell’umidità 
relativa e ne garantisce la riferibilità delle misure a campioni nazionali/internazionali 
mediante  taratura  periodica  presso  Centri  SIT  o  presso  Centri  che  assicurino  tale 
riferibilità. Per tali strumenti sono fissati i limiti di accettabilità: 
  temperatura: ± 1 °C 
  Umidità relativa: ±2% 
 
La  manutenzione  delle  infrastrutture,  atta  a  garantirne  l’efficienza  sia  per  il 
conseguimento dei requisiti di qualità richiesti,  sia per la sicurezza del lavoro degli 
Operatori viene effettuata, in generale, da personale esterno; l’intervento ￨ richiesto in 
caso di necessità o a fronte di contratti vincolanti per le manutenzioni e sorveglianze 
programmate periodiche. Nei casi in cui risulti possibile l’utilizzo di personale interno, la 
manutenzione  è  effettuata  direttamente  da  personale  interno  coadiuvato 
eventualmente da personale specializzato esterno. 
In particolare è stabilito per la derattizzazione del magazzino e degli uffici con sede a 
Dosson di Casier TV un piano annuale che fissa modalità e periodi degli interventi 
affidati a ditte specializzate. 
La  pulizia  dei  magazzini  è  effettuata  da  personale  interno  utilizzando  attrezzatura 
adeguata almeno una volta alla settimana. 
La manutenzione degli hardware gestionali e l’aggiornamento dei software relativi sono 
affidati a tecnico esterno qualificato. 
 
La  funzione  magazzino  dipende  in  linea  diretta  dal  Servizio  Clienti  e  ha  la 
responsabilità  dell’area  Movimentazione  e  Magazzino  dell’Azienda  ed  ha  i  seguenti 
compiti: 15 
 
  Effettuare  il  carico  dei  documenti  di  trasporto  di  entrata  verificando  l’ordine 
relativo e, a seguito controllo, inserendo a sistema informatico il numero di lotto 
dei prodotti per garantire la rintracciabilità; 
  Effettuare  e  gestire  le  operazioni  di  rilevamento  di  Non  Conformità  al 
ricevimento  e  durante  l’immagazzinamento  dei  prodotti,  verificando  in 
particolare la presenza della marcatura CE sui prodotti; 
  Apporre  il  timbro  sui  documenti  di  trasporto  a  verifica  avvenuta  dei  prodotti 
approvvigionati; 
  Stampare la distinta spedizioni trasmessa dal Servizio Clienti; 
  Stampare i documenti di trasporto emessi dal Servizio Clienti; 
  Collaborare con l’Ufficio Commerciale per assicurare un approvvigionamento 
corretto e tempestivo dei prodotti richiesti dai Clienti; 
  Assicurare l’identificazione dei materiali a magazzino nonché una loro rapida 
reperibilità; 
  In  caso  di  Non  Conformità  compilare  il  modulo  di  registrazione  e 
immagazzinare il prodotto Non Conforme nell’apposita area “PRODOTTO NON 
CONFORME”; 
  Verificare e segnalare periodicamente i prodotti in scadenza; 
  Provvedere  alla  corretta  esecuzione  delle  attività  di  movimentazione, 
immagazzinamento,  conservazione,  eventuale  imballaggio  e  consegna  dei 
prodotti; 
  Predisporre  le  consegne  ai  Clienti  verificando  che  quantità  e  tipologia  dei 
prodotti corrisponda al dichiarato sui documenti di trasporto; 
  Organizzare il ritiro dei colli da parte dei corrieri; 
  Effettuare eventuali consegne urgenti mediante mezzi di trasporto aziendali; 
  Immagazzinare  i  prodotti  nelle  apposite  aree  e  secondo  le  modalità  che 
permettano di evitare il degrado qualitativo durante il periodo di stazionamento; 
  Movimentare i prodotti con mezzi idonei in modo da evitare danneggiamenti e 
deterioramenti; 














Le  attività  di  approvvigionamento  possono  essere  di  pertinenza  della  Direzione, 
dell’Ufficio Commerciale, del Servizio Clienti, Agenti e Magazzino, vengono suddivise 
come segue: 
La Direzione è responsabile della: 
  individuazione e valutazione dei fornitori da qualificare; 
  della estromissione dall’Elenco dei Fornitori Qualificati. 
L’Ufficio Commerciale ￨ responsabile della: 
  gestioni dei listini d’acquisto, schede tecniche e manuali d’uso; 
  emissione degli ordini di acquisto; 
La Funzione Servizio Clienti ha il compito di: 
  gestire cataloghi e depliant dei fornitori; 
  gestire la chiusura degli ordini d’acquisto; 
Le  attività  di  qualificazione  e  sorveglianza  dei  fornitori  vengono  distinte  in  funzione 
della classificazione dei fornitori stessi.  
Sono previste le seguenti classi di fornitura: 
1.  Prodotti medicali, servizi primari e manutenzioni; 
2.  Beni di investimento; 
3.  Consulenze e certificazione. 
Per i materiali e i servizi non aventi diretta influenza sulla qualità (cancelleria, stampati, 
utenze  telefoniche  ecc,),  non  viene  applicata  la  presente  procedura.  E’  quindi 
discrezione dell’Ufficio Commerciale decidere in merito all’emissione dei relativi ordini 
di acquisto. 
Per i materiali, i servizi e le manutenzioni aventi influenza diretta sulla qualità è svolta 
una specifica attività di qualificazione dei fornitori. 
 
I fornitori sono valutati inizialmente secondo i seguenti parametri: 
  Valutazione formale: la valutazione avviene nel corso di una o più visite presso 
il  fornitore,  effettuate  allo  scopo  di  accertare  l'adeguatezza  e  l'efficacia  dei 17 
 
metodi di produzione e di controllo utilizzati dal fornitore per la realizzazione del 
materiale, prodotto o servizio oggetto della fornitura. 
  Valutazione  su  base  storica:  valutazione  documentata  dal  fornitore  su  base 
storica tenendo conto di precedenti forniture similari (utili a dimostrare capacità, 
prestazioni, affidabilità) e dei risultati di prove, misurazioni e collaudi effettuati 
da forniture precedenti. 
  Valutazione da parte di un Organismo di Certificazione: I fornitori che risultano 
certificati da un Organismo di Certificazione non necessitano di una ulteriore 
valutazione. 
I requisiti minimi da considerare per la valutazione iniziale di eventuali nuovi fornitori 
sono i seguenti: 
  rispondenza del prodotto/servizio alle esigenze aziendali; 
  marcatura CE dei prodotti medicali e comunque dei prodotti per i quali è fissata 
di legge la marcatura CE; 
  eventuale esclusiva territoriale. 
Per la valutazione iniziale dei nuovi fornitori la Direzione Generale: 
  esamina il Sistema aziendale del fornitore mediante visite in sede;  
  effettua indagini sul mercato anche a mezzo internet; 
  verifica la conoscenza dei prodotti del potenziale fornitore da parte dei clienti. 
La  valutazione  iniziale  può  inoltre  essere  effettuata  a  seguito  di  segnalazione  o 
richiesta da parte dei clienti. 
Inoltre  ci  sono  anche  i  beni  di  investimento,  si  tratta  di  acquisti  non  ripetitivi,  che 
riguardano  soprattutto  macchinari,  mobili,  attrezzi,  computer.  Data  l'occasionalità  di 
questo tipo di acquisti, l'attività di valutazione del fornitore viene effettuata ogni volta 
che si procede con l'acquisto di un bene, confrontando le offerte dei potenziali fornitori. 
Tale attività viene svolta dalla Direzione e si completa con l'emissione di un ordine di 
acquisto. 
 
L’Ufficio  Commerciale  emette  gli  ordini  d’acquisto  tramite  sistema  informatico  ed  ￨ 
riportato automaticamente il nominativo della persona emittente. 
Gli  ordini  vengono  emessi  a  fornitori  qualificati  sia  storici  sia  nuovi,  comunque  in 
possesso dei requisiti previsti e registrati nel Documento Elenco Fornitori qualificati. 
L’approvvigionamento presso fornitori non qualificati può avvenire solo  nei seguenti 
casi: 
  acquisto presso rivenditore alternativo di prodotti non disponibili presso fornitori 
qualificati; 
  forniture occasionali su richiesta diretta del Cliente. 18 
 
In tutti i casi, il fornitore ￨ sottoposto a qualificazione all’inizio dell’anno successivo al 
primo acquisto. 
L'ordine  di  acquisto  deve  riportare  chiaramente  i  dati  di  acquisto  richiesti  e  in 
particolare: 
  condizioni commerciali di fornitura (stabilite nel contratto di fornitura); 
  caratteristiche  di  identificazione  del  materiale,  prodotto  o  servizio  (codice, 
descrizione, prezzo, percentuale di sconto, …); 
  eventuale certificazione da fornire insieme ai materiali, prodotti o servizi; 
  eventuali dichiarazioni di conformità in accordo alle direttive vigenti; 
  eventuali tempi di consegna. 
Il cliente può accertare con una visita (audit) presso l’azienda o presso il fornitore che 
quanto acquistato sia conforme ai requisiti. Qualora l’Azienda e/o i Clienti intendano 
effettuare verifiche presso il fornitore, la Società precisa, tra le informazioni  relative 
all’approvvigionamento, le modalità relative a tali verifiche oltre a quelle per il rilascio 
del prodotto. 
I Fornitori storici collaborano con l’Azienda con contratti annuali di rivendita che fissano 
























E’ compito e responsabilità del personale addetto al ricevimento la movimentazione e 
l’immagazzinamento dei prodotti acquistati. 
E’  compito  e  responsabilità  del  personale  addetto  al  controllo  del  magazzino  la 
conservazione, l’imballaggio e la consegna allo spedizioniere dei prodotti da fornire ai 
clienti, e il rilevamento e la registrazione della temperatura del magazzino. 
Sono definite con debiti cartelli le aree  di ricevimento e di partenza della merce. Inoltre 
la Funzione Magazzino ad intervalli trimestrali ha il compito di verificare la scadenza 
degli articoli a sistema informatico e provvede ad immagazzinare i prodotti nella zona 
“materiale  di  prossima  scadenza”,  selezionando  la  stampa  dei  lotti  di  prodotti  con 
scadenza entro una certa data si ha la situazione aggiornata.  
Il personale del magazzino ha il compito di effettuare a campione la corrispondenza tra 
giacenze  fisiche  a  magazzino  e  giacenze  dichiarate  a  sistema  informatico 
selezionando  gli  articoli  a  maggior  valore  e/o  a  movimentazione  più  frequente; 
eventuali rettifiche rimangono registrate a sistema con data e entità. 
La  Funzione  Magazzino  ￨  responsabile  dell’identificazione  dei  prodotti,  mentre  la 
Funzione Servizio Clienti è responsabile della rintracciabilità dei prodotti. 
 
Modalità operative: flusso commerciale - distributivo 
L’Ufficio Commerciale, inseriti i dati relativi all’Ordine Cliente a Sistema Informatico e 
verificati  i  fabbisogni  d’acquisto,  lo  trasmette  al  Servizio  Clienti  che  controlla  la 
disponibilità fisica in magazzino. 
b1) Se il materiale è disponibile a magazzino: 
1.  Il Servizio Clienti emette bolla; 
2.  La Funzione Magazzino provvede al confezionamento e alla spedizione previa 
conferma al Servizio Clienti riguardo al numero lotto; 
b2) Se il materiale non è a magazzino: 
  l’Ufficio Commerciale emette gli ordini di merce mancante. 
c) All'arrivo della merce, la Funzione Magazzino procede ai controlli di conformità e 
quantità.  
d)  La  Funzione  Magazzino  procede  alla  conferma  della  bolla  di  vendita,  alla 
preparazione dei pacchi e alla spedizione tramite vettore qualificato. 
e) Possono seguire le fasi: 
  reclamo clienti - registrato a cura del Servizio Clienti e Ufficio Commerciale  
  assistenza - registrato a cura Servizio Clienti e Ufficio Commerciale  20 
 
I  prodotti  acquistati  sono  movimentati  tenendo  conto  delle  istruzioni  riportate  sui 
prodotti stessi; 
  dopo l’avvenuto controllo al ricevimento, l’identificazione e la registrazione in 
computer per la rintracciabilità i prodotti vengono immagazzinati negli appositi 
scaffali; 
  i  prodotti  con  vita  utile  limitata  che  richiedono  speciali  condizioni  di 
immagazzinamento solitamente sono acquistati solo per ordini già acquisiti. 
In  ogni  caso  i  tempi  di  permanenza  a  magazzino  dei  prodotti  sono  brevi  dato  che 
l’azienda opera prevalentemente con acquisti su ordini. 
Le condizioni ambientali richieste per la conservazione dei prodotti non sono critiche, 
come documentato dalle dichiarazioni dei fornitori. 
Il controllo delle condizioni ambientali del magazzino per la corretta conservazione dei 
prodotti  stoccati  (in  particolare  la  temperatura)  è  garantito  mediante  strumento 
sottoposto a taratura periodica ogni 3 anni. 
La  verifica  delle  condizioni  ambientali  si  effettua  giornalmente  rilevando  i  dati  di 
temperatura  e  di  umidità  relativa  su  ogni  punto  del  magazzino  indicato  nella 
planimetria. Lo strumento ￨ posizionato nell’ora stabilita. I dati rilevati sono registrati su 
foglio  elettronico.  Qualora  si  riscontrino  valori  esterni  agli  intervalli  qui  di  seguito 
specificati: 
Umidità relativa: 30 ≤ UR% ≤ 80 
Temperatura   °C:   5 ≤ T ≤  30 
sono poste in essere indagini specifiche sui prodotti al fine di verificarne l’idoneità. 
 
L’imballaggio  ￨  realizzato  in  funzione  del  tipo  di  prodotti  da  consegnare  e  delle 
spedizioni scelte. L’addetto alla consegna registra sulla copia della bolla di consegna il 
nominativo e l’indirizzo dello spedizioniere, selezionato dalla lista dei fornitori qualificati. 
Le consegne possono essere effettuate direttamente dalla Funzione Magazzino con 
mezzi aziendali; in alternativa, nel caso di consegne urgenti, la Funzione Magazzino 
seleziona un corriere disponibile sulla base dei listini dei costi. 
Tutti i prodotti acquistati vengono identificati al ricevimento. Inoltre tutti i componenti e i 
prodotti  che,  dopo  i  controlli  previsti  al  ricevimento,  risultano  conformi,  vengono 
immagazzinati nei relativi scaffali pronti per essere prelevati per l’evasione degli ordini 
clienti. 
La rintracciabilità dei prodotti avviene tramite il numero di serie o il numero di lotto, 
inserito a sistema informatico all'arrivo in magazzino della merce. 
Se al ricevimento si riscontrano delle discordanze del numero di lotto o del numero di 
serie, il magazziniere provvede a darne comunicazione al Fornitore/Cliente. 21 
 
CAPITOLO 3 
Dati storico 2010 
 
3.2 Indice di rotazione: 
L’indice di rotazione ￨ un indicatore del magazzino, si calcola come rapporto tra la 
merce che esce dal magazzino e la giacenza media in un determinato periodo. Questo 
indica la velocità con cui si rinnova il magazzino. Un elevato indice di rotazione segnala 
che le merci che sono state acquistate, in un determinato periodo, sono rimaste in 
magazzino per un periodo breve. Invece se l’indice di rotazione ￨ basso significa che le 
merci sono rimaste in magazzino per un lungo periodo. 
 
                     
                    
              
 
 
Le  uscite  dal  magazzino  e  la  giacenza  media  fanno  entrambe  riferimento  ad  un 
determinato periodo. 
Un indice legato alla rotazione ￨ l’indice di Durata, che ￨ calcolato come rapporto tra il 
periodo  di  tempo  considerato  e  l’indice  di  rotazione.  Questo  mi  dà  come  risultato 
l’intervallo di tempo che una merce sosta nel magazzino. 
 
                  
       
                   
 
 
Il periodo che ho preso in considerazione nel mio lavoro è di 365 giorni. 
 
La giacenza media indica la quantità media di merce presente in magazzino. Si calcola 
come media ponderata delle scorte presenti in magazzino in un determinato periodo. 
Nel caso che io ho preso in considerazione il periodo è di 365 giorni.  
Qui di seguito è presente un esempio del calcolo della giacenza media: l’articolo preso 
in considerazione è il codice B-300400, “aghi microlance 25G 25mm”  
data movimento indica il giorno in cui si è movimentata della merce.  
Giacenza indica la quantità di merce presente in magazzino. 
Carico e scarico indicano la merce che entra e che esce dal magazzino. 
Giorni sono l’intervallo  di tempo in cui la merce rimane ferma in magazzino e non 
avvengono carichi o scarichi. 22 
 
Questa tabella contiene tutti i movimenti del codice B-300400 nell’anno 2010: 
 
data movimento  giacenza  carico  scarico  giorni  Giacenza*giorni 
31/12/2009  1500  0  0  14  21000 
14/01/2010  0  0  1500  5  0 
19/01/2010  5000  5000  0  3  15000 
22/01/2010  4500  0  500  31  139500 
22/02/2010  3000  0  1500  37  111000 
31/03/2010  1700  0  1300  14  23800 
14/04/2010  200  0  1500  5  1000 
19/04/2010  0  0  200  14  0 
03/05/2010  2800  5000  2200  1  2800 
04/05/2010  1300  0  1500  6  7800 
10/05/2010  6300  5000  0  4  25200 
14/05/2010  4300  0  2000  18  77400 
01/06/2010  2300  0  2000  14  32200 
15/06/2010  2100  0  200  6  12600 
21/06/2010  600  0  1500  3  1800 
24/06/2010  0  0  600  7  0 
01/07/2010  3600  5000  1400  26  93600 
27/07/2010  2600  0  1000  35  91000 
31/08/2010  2400  0  200  29  69600 
29/09/2010  0  0  2400  19  0 
18/10/2010  4700  4700  0  1  4700 
19/10/2010  6700  5000  3000  1  6700 
20/10/2010  5700  0  1000  6  34200 
26/10/2010  2500  0  3200  7  17500 
02/11/2010  2000  0  500  3  6000 
05/11/2010  500  0  1500  4  2000 
09/11/2010  3500  5000  2000  3  10500 
12/11/2010  1500  0  2000  5  7500 
17/11/2010  0  0  1500  6  0 
23/11/2010  5000  5000  0  1  5000 
24/11/2010  3500  0  1500  16  56000 
10/12/2010  500  0  3000  21  10500 
 23 
 
Nella  colonna  di  destra  viene  calcolato  il  prodotto  tra  la  giacenza  e  i  giorni.  Per 
calcolare la giacenza media si sommano tutti i prodotti e si divide per 365 giorni. 
Sommatoria prodotti giacenza*giorni = 885900 pz*gg 
Periodo = 1 anno = 365 gg 
 
                
                                      
       
 
 
Giacenza media = 885900 / 365 = 2427 pz 
 
Una  volta  calcolata  la  giacenza  media  ￨  possibile  calcolare  l’indice  di  rotazione, 
calcolato come rapporto tra la somma di tutti gli scarichi e la giacenza media. 
 
Somma scarichi = 40700 pz 
 
                     
              
              
 
 
Indice di rotazione = 40700/ 2427 = 16,76882 gg 
 
                  
       
                   
 
 
Indice di Durata = 21,766584  
 
Peri il calcolo della giacenza massima ho utilizzato il programma “Microsoft Excel”, ho 
creato una tabella Pivot che come risultato mi dava il massimo della giacenza. 
 











Questa  tabella  contiene  tutti  i  codici  che  hanno  attraversato  il  magazzino  nell’anno 
2010, per ogni codice c’￨ una descrizione , la giacenza massima che ￨ stata trovata 
con l’ausilio di “Microsoft Excel”, l’indice di rotazione e l’indice di durata calcolati come 
ho spiegato nelle pagine precedenti. 
 







B-255A-482  SPAZZOLINO  CON SOLUZIONE 0,5ML  225  28,6  12,8 
B-255A-484  E-Z SCRUB SPAZZOLINO  750  25,7  14,2 
B-300013  SIRINGA S/AGO DA 1 ML TUBERCOLINA  300  0,8  445,5 
B-300014  SIRINGA C/AGO  1ML PER TUBERCOLINA CON  800  22,8  16,0 
B-300094  AGHI MICROLANCE B-D 22 G 2"  10500  10,6  34,4 
B-300185  SIRINGA S/AGO DA 2 ML. CONO CENTRALE  1600  12,2  30,0 
B-300188 
SIRINGA DA 2,5ML C/AGO CONO CENTRALE 
22G 
18700  10,1  36,2 
B-300300  AGHI MICROLANCE B-D 26 G 3/8  5000  1,1  320,0 
B-300400  AGHI MICROLANCE 25G 25 MM  6700  16,8  21,8 
B-300479  SHARPS COLLECTOR SOVRAPPONIBILE DA  204  286,2  1,3 
B-300600  AGHI MICROLANCE B-D- 25 G 5/8  46300  34,6  10,5 
B-300605  SIRINGA S/AGO DA 100 ML. CONO CATETERE  1000  243,3  1,5 
B-300613  SIRINGA S/AGO DA 20ML CONO ECCENTRICO  7200  30,5  12,0 
B-300635  AGHI MICROLANCE 27G 1/2"  6000  19,8  18,4 
B-300637  AGHI MICROLANCE 16G 1 1/2"  7900  33,3  11,0 
B-300700  AGHI MICROLANCE  23G 1 1/4  23600  2,4  152,8 
B-300779  AGHI NO-KOR ADMIX 18G 1 1/2"  1000  365,0  1,0 
B-300780  AGHI NO-KOR ADMIX 16G 1 25mm  1000  182,5  2,0 
B-300800  AGHI MICROLANCE 23 G 1"  14800  9,2  39,9 
B-300865  SIRINGA S/AGO DA 50 ML LUER LOCK CONO  50580  44,9  8,1 
B-300867  SIRINGA S/AGO DA 50 ML. CONO CATETERE  2880  33,4  10,9 
B-300869  SIRINGA S/AGO DA 50 ML AMBER LUER LOCK  11160  15,7  23,2 
B-300900  AGHI MICROLANCE  22 G 1 1/4  55700  25,2  14,5 
B-300910  SIRINGA S/AGO DA 3 ML LUER LOCK CONO  9500  14,0  26,1 
B-300911  vedi nuovo 309649 SIRINGA S/AGO DA 5 ML  6200  22,3  16,4 
B-300912  SIRINGA S/AGO  DA 10 ML LUER LOCK CONO  29500  10,8  33,8 
B-301000  AGHI MICROLANCE 22G 1 1/2 40mm  10000  2,3  159,1 
B-301155  AGHI MICROLANCE  21G 2" 50MM  3400  2,0  181,8 
B-301189  SIRINGA S/AGO DA 20 ML  LUER LOCK CONO  44640  7,2  50,8 
B-301190  SIRINGA C/AGO A LATO DA 20 ML  CONO  2580  33,3  11,0 
B-301229  SIRINGA S/AGO DA 30 ML LUER LOCK CONO  8520  39,2  9,3 
B-301231  SIRINGA S/AGO DA 30 ML CONO ECCENTRICO  600  46,6  7,8 
B-301300  AGHI MICROLANCE  20G 1 1/2  20000  13,6  26,8 
B-301355  SIRINGA INSULINA S/AGO DA 1 ML.  300  0,5  737,0 
B-301500  AGHI MICROLANCE 19G 1 1/2  35300  11,0  33,2 25 
 







B-301900  AGHI MICROLANCE 18G 2" 50MM  3000  0,0 
 
B-302187  SIRINGA S/AGO DA 5 ML  CONO CENTRALE  200  182,5  2,0 
B-302200  AGHI MICROLANCE B-D 27 G 3/4  6800  13,9  26,2 
B-302434  BD SHARP CONTAINER DA 0,45 LITRI  100  365,0  1,0 
B-303800  AGHI MICROLANCE  26G 1/2  9000  1,1  329,9 
B-304000  AGHI MICROLANCE 30G 1/2" 13MM  6900  29,3  12,4 
B-304100  AGHI MICROLANCE 24G 1"  9200  0,0 
 
B-304432  AGHI MICROLANCE 21G 1 1/2  20000  43,9  8,3 
B-304434  AGHI MICROLANCE B-D 21 G 5/8  3000  0,0 
 
B-304622  AGHI MICROLANCE 18G 1 1/2  200000  24,6  14,8 
B-305136  AGHI MICROLANCE B-D 27G 1 1/4 30MM  5000  4,0  91,4 
B-305180  AGO  PUNTA SMUSSA  20  0,0 
 
B-305211  AGO  PUNTA SMUSSA CON FILTRO 5 MICRON  600  0,0 
 
B-305492  vedi nuovo 305076 SHARP COLLECTOR PER CH  120  327,8  1,1 
B-305501  SIRINGHE SPECIALI C/AGO DA 1ML SUB-Q 26G  6000  13,2  27,6 
B-305502  SIRINGHE SPECIALI C/AGO DA 1ML SUB-Q 27G  300  365,0  1,0 
B-305625  BD SHARP CONTAINER DA 3LITRI  1600  41,8  8,7 
B-305627  BD SHARP CONTAINER DA 7,6 LITRI  64  410,6  0,9 
B-305770  AGO DI SICUREZZA PER LUER SLIP 27g 1/2"  3600  29,6  12,3 
B-305771  AGO DI SICUREZZA PER LUER SLIP 30G 1/2''  2400  9,1  40,3 
B-305785  SIRINGA DI SICUREZZA ECLIPSE DA 5ML  50  0,0 
 
B-305930  SIRINGA DI SICUREZZA DA INSULINA  10000  976,4  0,4 
B-305932  SIRINGA DI SICUREZZA DA INSULINA  38800  129,4  2,8 
B-306570  SIRINGA BD SALINE  PRE RIEMPITA 3ML  60  1,5  246,1 
B-306571  SIRINGA BD SALINE  PRE RIEMPITA 5ML  2190  0,2  2231,6 
B-306572  SIRINGA BD-SALINE PRE RIEMPITA 10ML  32730  4,6  79,9 
B-306573  SIRINGA BD-SALINE SP DA 3ML NON STERILI  3120  73,0  5,0 
B-306575  SIRINGA BD POSIFLUSH SP 10ML NON STERILI  19890  7,4  49,3 
B-308027  SIRINGA C/AGO DA 10 ML  21G CONO ECCENT.  5000  10,2  35,9 
B-308062 
SIRINGHE C/AGO DA 5 ML CONO CENTRALE 
22G 
5200  42,7  8,6 
B-309628   SIRINGA S/AGO DA 1ML LUER LOCK  1600  20,8  17,5 
B-309649  SIRINGA S/AGO DA 5 ML LUER LOCK CONO  2000  118,1  3,1 
B-320190  AGHI PER PENNA MICROFINE 30G 8MM  2400  208,6  1,7 
B-320592  AGHI PER PENNA MICROFINE 31G 8 MM  1700  15,9  22,9 
B-320594  AGHI PER PENNA 31G 5MM  2600  60,9  6,0 
B-320837  SIRINGHE PER INSULINA 0.3ML C/AGO 30G  500  60,8  6,0 
B-320924  SIRINGHE PER INSULINA 1 C/AGO 29G  2100  10,2  35,7 
B-360213  AGO PRECISION GLIDE  21G 11/2"  1000  0,0 
 
B-364314  SIRINGHE PER EMOGASANALISI 3 ML C/AGO  5750  22,2  16,4 
B-364390  SIRINGHE PER EMOGAS. DA 3ML C/AGO  100  365,0  1,0 
B-366592  LANCETTE DI SICUREZZA MICROTAINER  120000  234,2  1,6 
B-366593  LANCETTE DI SICUREZZA MICROTAINER  20000  54,8  6,7 26 
 







B-367246  AGO EPICRANICO DI SICUREZZA SAFETY  15000  261,7  1,4 
B-367247  AGO EPICRANICO DI SICUREZZA SAFETY  1000  632,7  0,6 
B-367282  SET PER PRELIEVO VENOSO C/AGO FARFALLA  3000  428,5  0,9 
B-367286  SET PER PRELIEVO VENOSO C/AGO FARFALLA  200  1,1  320,0 
B-368102  LANCETTE DI SICUREZZA PER PREMATURI  2050  15,4  23,7 
B-368103  LANCETTE DI SICUREZZA PER NEONATI  1050  15,9  23,0 
B-371167  nuovo 255A-484 E-Z SCRUB SPAZZOLINO  480  6,5  56,3 
B-371607  SPAZZOLINO E-Z- SCRUB  SPUGNA SECCA  7200  15,5  23,5 
B-381112  AGO CATETERE ANGIOCATH 24G 3/4"  220  8,4  43,5 
B-381123  AGO CATETERE ANGIOCATH  22G 1" 25MM  900  1,7  213,9 
B-381134  AGO CATETERE ANGIOCATH 20G 1.16"  50  0,0 
 
B-381137  AGO CATETERE ANGIOCATH 20G 2"  3000  46,2  7,9 
B-381144  AGO CATETERE ANGIOCATH 18G 1.16"  30  7,4  49,0 
B-381154  AGO CATETERE ANGIOCATH 16G  50  0,0 
 
B-381157  AGO CATETERE ANGIOCATH 16G 2"  300  1,8  205,0 
B-381167  AGO CATETERE ANGIOCATH 14G 2"  50  1,1  320,0 
B-381212  AGHI CANNULA INSYTE 24Gx19MM 1VIA  2250  53,4  6,8 
B-381223  AGHI CANNULA INSYTE 22Gx25MM 1VIA  10050  70,7  5,2 
B-381234  AGHI CANNULA INSYTE 20Gx32MM 1VIA  20000  21,0  17,4 
B-381237  AGHI CANNULA INSYTE 20Gx48MM 1VIA  150  1,3  285,5 
B-381244  AGHI CANNULA INSYTE 18Gx30MM 1VIA  2000  12,7  28,7 
B-381246  AGHI CANNULA INSYTE 18Gx45MM 1VIA  10000  28,8  12,7 
B-381257  AGHI CANNULA INSYTE 16Gx45MM 1VIA  3000  35,0  10,4 
B-381267  AGHI CANNULA INSYTE 14Gx45 MM 1VIA  1250  13,2  27,7 
B-381312  AGHI CANNULA INSYTE W C/ALETTE 24G 19MM  50  8,5  43,0 
B-381337  AGO CANNULA INSYTE W C/ALETT20G 48MM  300  5,2  70,4 
B-381867  CATETERE INSYTE AUTOGUARD 14G 45MM  100  212,9  1,7 
B-381923  AGHI CATETERI DI SICUREZZA  INSYTE W  200  5110,0  0,1 
B-381934  CATETERE INSYTE AUTOGUARD C/ALETTE 20G  600  42,2  8,7 
B-381947  CATETERE INSYTE AUTOGUARD C/ALETTE 18G  300  234,9  1,6 
B-382258  AGO CATETERE ANGIOCATH 16G X 83MM  100  60,8  6,0 
B-382259  AGO CATETERE ANGIOCATH 16G X 133 MM  100  109,7  3,3 
B-382268  AGO CATETERE ANGIOCATH 14G X 83MM  60  1,8  203,0 
B-382269  AGO CATETERE ANGIOCATH 14G X133 MM  510  50,2  7,3 
B-382287  AGO CATETERE ANGIOCATH 10G X 76MM  30  1,1  320,0 
B-382803  INSYTE A CATETERE ARTERIOSO PER  40  42,9  8,5 
B-382805  INSYTE A CATETERE ARTERIOSO PER  100  45,4  8,0 
B-383213  CATETERE  INTIMA 24G 19MM C/RACCORDO  600  1,6  226,2 
B-383223  CATETERE  INTIMA 22G 3/4" CON RACCORDO Y  8400  4,1  88,4 
B-383236 
CATETERE  INTIMA 20G 25MM C/RACCORDO 
AY 
6000  3,3  110,0 
B-383313  SAF-T-INTIMA  24G 3/4" CON RACCORDO A Y  6150  23,9  15,3 
B-383323  SAF-T-INTIMA 22G 3/4" CON RACCORDO A Y  19750  25,7  14,2 27 
 







B-383336  SAF-T-INTIMA 20G 1" CON RACCORDO A Y  12000  23,0  15,9 
B-383346  SAF-T-INTIMA 18G 1" CON RACCORDO A Y  225  42,1  8,7 
B-383531  NEXIVA CON RACCORDO A Y E DOPPIO  540  0,4  894,3 
B-383532  NEXIVA CON RACCORDO A Y E DOPPIO  1000  1,8  202,5 
B-383536  NEXIVA CON RACCORDO A Y E DOPPIO  1440  0,6  616,5 
B-383537  NEXIVA CON RACCORDO A Y E DOPPIO  540  1,9  196,1 
B-383539  NEXIVA CON RACCORDO A Y E DOPPIO  560  0,3  1300,9 
B-383647  NEXIVA CON RACCORDO A Y E Q-SYTE 20G  20  0,0 
 
B-383649  NEXIVA CON RACCORDO A Y E Q-SYTE 18G  20  1,1  320,0 
B-383661  NEXIVA CON RUBINETTO E Q-SYTE 24G  540  0,1  4588,0 
B-383662  NEXIVA CON RUBINETTO E Q-SYTE 22G  1040  8,3  44,1 
B-383666  NEXIVA CON RUBINETTO E Q-SYTE 20G  800  7,3  49,7 
B-383667  NEXIVA CON RUBINETTO E Q-SYTE 20G  1000  4,8  75,8 
B-383668  NEXIVA CON RUBINETTO E Q-SYTE 20G  60  182,5  2,0 
B-383669  NEXIVA CON RUBINETTO E Q-SYTE 18G  440  8,7  42,0 
B-383670  NEXIVA CON RUBINETTO E Q-SYTE 18G  20  182,5  2,0 
B-383682  NEXIVA CON RUBINETTO CONNECTA  1660  0,0 
 
B-383686  NEXIVA CON RUBINETTO CONNECTA  280  0,0 
 
B-383687  NEXIVA CON RUBINETTO CONNECTA  100  0,5  676,0 
B-383689  NEXIVA CON RUBINETTO CONNECTA  500  0,2  1613,2 
B-384021 
BD INTROSYTE AGO INTRODUTTORE 26G 
19MM 
10  78,2  4,7 
B-384040 
BD INTROSYTE AGO INTRODUTTORE 18G 
32MM 
10  0,0 
 
B-384157 
CATETERE VENOSO CENTRALE  PICC 
MONOLUME 
10  3,1  117,0 
B-384232 
CATETERE VENOSO CENTRALE PICC 
PEDIATRICO 
10  132,7  2,8 
B-384358  CATETERE VENOSO MIDLINE MONOLUME 18G  15  4,7  78,0 
B-384823  SAFETY MST ACCESSORY KIT SISTEMA DI  110  13,8  26,5 
B-384824  SAFETY MST ACCESSORY KIT SISTEMA DI  20  150,1  2,4 
B-385100  SISTEMA D'ACCESSO ENDOVENOSO  44250  3,7  99,9 
B-385101  Q-SYTE SET PROLUNGA LUER LOCK  25  45,6  8,0 
B-385102  Q-SYTE SET PROLUNGA LUER LOCK  100  599,6  0,6 
B-385300  POSIFLOW VALVOLA PER ACCESSO  2000  42,4  8,6 
B-385301  POSIFLOW SET PROLUNGA LUER LOCK  100  1,1  320,0 
B-388715  AGHI CANNULA ADSYTE PRO 20G X 32MM  150  0,0 
 
B-388716  AGHI CANNULA ADSYTE PRO 18G X 45MM  50  0,0 
 
B-388718  AGHI CANNULA ADSYTE PRO 16G X 51MM  50  1,1  320,0 
B-388719  AGHI CANNULA ADSYTE PRO 14G X 51MM  100  0,0 
 
B-388720  AGHI CANNULA ADSYTE PRO 18G X 32MM  100  1,1  320,0 
B-391349  AGO CANNULA NEOFLON 26G PEDIATRICO  400  136,3  2,7 
B-391350  AGO CANNULA NEOFLON 24Gx19MM  5000  6,4  57,2 28 
 







B-391451  AGO CANNULA VENFLON 22G 25MM 2VIE  5000  20,3  18,0 
B-391452  AGHI CANNULA VENFLON 20G 32MM 2VIE  15000  3,2  113,2 
B-391453  AGHI CANNULA VENFLON 18G 45MM 2VIE  10850  4,5  80,3 
B-391454  AGHI CANNULA VENFLON 17G 45MM 2VIE  3500  4,1  88,6 
B-391455  AGHI CANNULA VENFLON 16G 45MM 2VIE  2400  8,5  43,0 
B-391456  AGHI CANNULA VENFLON 14G 45MM 2VIE  2000  4,2  86,2 
B-391457  AGHI CANNULA VENFLON 18G 32MM 2VIE  800  208,6  1,7 
B-392015  VECAFIX PROTEZ. ADESIVA PERCATETERI  350  0,0 
 
B-392020  VECA-C PROTEZIONE ADESIVA PER CATETERI  3600  24,2  15,1 
B-393202  AGO CATETERE VENFLON PRO 22G 25MM  29100  1,9  192,4 
B-393204  AGO CATETERE VENFLON PRO 20G 32MM  62650  1,0  352,6 
B-393206  AGO CATETERE VENFLON PRO 18G 32MM  13800  0,1  6880,8 
B-393207  AGO CATETERE VENFLON PRO 18G 45MM  2600  31,2  11,7 
B-393208  AGO CATETERE VENFLON PRO 17G 45mm  3250  4,3  84,7 
B-393209  AGO CATETERE VENFLON PRO 16G 45MM  11200  0,5  748,9 
B-393210  AGO CATETERE VENFLON PRO 14G 45MM  10150  0,6  601,7 
B-393222  AGO CANNULA VENFLON PRO SAFETY 22G  89250  1,2  317,2 
B-393224  AGO CANNULA VENFLON PRO SAFETY 20G  50350  11,3  32,4 
B-393226  AGO CANNULA VENFLON PRO SAFETY 18G  4700  4,7  78,4 
B-393227  AGO CANNULA VENFLON PRO SAFETY 18G  36280  21,8  16,7 
B-393228  AGO CANNULA VENFLON PRO SAFETY 17G  6800  10,2  35,8 
B-393229  AGO CANNULA VENFLON PRO SAFETY 16G  5450  11,8  30,9 
B-393230  AGO CANNULA VENFLON PRO SAFETY 14G  3900  6,3  58,3 
B-394074  TAPPO PERFORABILE LATEX  4050  1,6  235,3 
B-394075  TAPPO COMBI LUER-LOK M/F  800  365,0  1,0 
B-394080  TAPPO LL MASCHIO STERILE CE  26000  175,2  2,1 
B-394280  OTTURATORE INSYTE 22G 1"  5000  50,8  7,2 
B-394281  OTTURATORE INSYTE 20G 30MM  2000  26,9  13,6 
B-394282  OTTURATORE INSYTE 20G2" 51MM  250  5,1  71,2 
B-394284  OTTURATORE INSYTE 18G 13/4"  3500  27,4  13,3 
B-394285  OTTURATORE INSYTE 16G  500  114,8  3,2 
B-394286  OTTURATORE INSYTE 14G 45MM  250  365,0  1,0 
B-394600  CONNECTA PLUS 3 RUBINETTO A TRE VIE  19896  24,9  14,7 
B-394630  CONNECTA MULTIFLO SUPPORTO PER ASTA  5  0,0 
 
B-394633 
RAMPA CONNECTA MULTIFLO A 3 VIE LUER 
LOK 
1000  17,2  21,2 
B-394637 
MULTIFLO RAMPA A TRE VIE C/PROLUNGA 
50CM 
300  9,5  38,2 
B-394653 
RAMPA CONNECTA MULTIFLO 5 VIE LUER 
LOCK 
120  8,1  44,8 
B-394936  RUBINETTO CONNECTA PLUS C/PROL. 25CM  1400  22,3  16,3 
B-394945  RUBINETTO A 3 VIE C/PROL. 7CM E VALVOLA  1500  228,1  1,6 
B-394951  CONNECTA PLUS C/PROLUNGA 50cm BIANCO  2617  2,4  151,5 29 
 







B-394971  RUBINETTO CONNECTA PLUS C/PROL. 100CM  2000  18,7  19,5 
B-394982 
CONNECTA MICRO RUBINETTO 
CONPROLUNGA DA 
150  365,0  1,0 
B-394995  RUBINETTO CONNECTA PLUS C/PROL.  10CM  1400  16,3  22,4 
B-397015  CANNULA DI TRASFERIMENTO  800  365,0  1,0 
B-397400  CONNECTA PROLUNGA PVC DA 140M/F  600  19,6  18,7 
B-397590  CONNECTA PROLUNGA 100CM  400  316,3  1,2 
B-400272  PERISAFE PLUS KIT PER ANESTESIA PERIDUR.  10  365,0  1,0 
B-401508  PERISAFE PLUS KIT PER ANESTESIA PERIDUR.  48  365,0  1,0 
B-401995  AGO  WHITACRE 22G 3 1/2" LUNGH. 90MM  175  0,0 
 
B-402051  AGO WHITACRE 27 G 3 1/2 90 MM  50  109,5  3,3 
B-403488  TUBO MANOMETRICO 3 VIE 38CM  1260  13,8  26,5 
B-403490 
SUPPORTO MANOMETRICO PLASTICA BARD-
PARKE 
10  78,2  4,7 
B-405018  AGO DI TUOHY 18 G 3 1/2"  20  0,0 
 
B-405069  AGO SPINALE B-D 27 G 3 1/2" CON INTROD.  150  6,4  57,2 
B-405075  AGO WHITACRE 27G 3 1/2" x90MM  3023  20,2  18,1 
B-405076  AGO WHITACRE 25G 3 1/2"  x90MM  2550  6,0  61,3 
B-405112  AGO WHITACRE 25G 3 1/2''  x103MM  400  8,8  41,5 
B-405113  AGO WHITACRE 27G 3 1/2"  x103MM  200  9,0  40,8 
B-405148  AGO SPINALE YALE  22 G 5" LUNGH.130MM  50  15,4  23,6 
B-405149  AGO SPINALE B-D 22 G 7"STERILE MONOUSO  150  27,4  13,3 
B-405188  AGO DI TUOHY 18G 3 1/2" C/ALETTE  150  23,5  15,5 
B-405191  AGO DI TUOHY WEISS-ALETTE ST17G 3 1/2"  60  0,0 
 
B-405211  AGO SPINALE YALE 20G 6" LUNGH. 150MM  40  9,9  36,8 
B-405234  AGO SPINALE YALE  25 G 4 11/16  30  6,7  54,7 
B-405240  AGO SPINALE YALE 23G 31/2" x90MM  200  3,7  98,1 
B-405243  AGO SPINALE YALE PEDIATRICO 25G 1"  200  2,9  124,7 
B-405244  AGO SPINALE YALE  22G 2 1/2" STERILE  100  14,1  25,9 
B-405245  AGO SPINALE YALE  PEDIATRICO 25G 2"  25  365,0  1,0 
B-405246  AGO SPINALE YALE 25G 3" x 75MM  173  1,5  246,7 
B-405247  AGO SPINALE YALE  18 G 3 " STERILE  200  9,2  39,6 
B-405248  AGO SPINALE YALE  18G 3 1/2" x 90 MM  675  10,8  33,9 
B-405250  AGO SPINALE YALE  19G 3 1/2" x 90MM  400  8,4  43,4 
B-405251  AGO SPINALE YALE 20 G 1 1/2" STERILE  400  21,5  17,0 
B-405252  AGO SPINALE YALE  20G 3" x75MM  325  4,4  83,5 
B-405253  AGO SPINALE YALE 20 G 3 1/2"  x90MM  1000  10,7  34,0 
B-405254  AGO SPINALE B-D 22 G 1 1/2" YALE STERILE  200  13,5  27,1 
B-405255  AGO SPINALE YALE  22G 3"  x75MM  325  9,3  39,4 
B-405256  AGO SPINALE YALE  22G 3 1/2" x 90MM  1075  43,9  8,3 
B-405257  AGO SPINALE YALE 25G 3 1/2" x90MM  848  5,9  61,3 
B-405258  AGO SPINALE YALE 26 G 3 1/2" STERILE  50  1,1  320,0 
B-405259  AGO SPINALE YALE 27G 3 1/2" x 90MM  200  29,6  12,4 30 
 







B-405260  INTRODUTTORE 20G 1 1/4" PER AGHI 25G-  118  6,7  54,8 
B-405261  INTRODUTTORE 22G 1 1/4" PER AGHI 27G-  25  182,5  2,0 
B-408267  AGO WESTCOTT PER BIOPSIA B-D 22 G 7"  58  5,3  69,4 
B-408269  AGO DI CHIBA PER BIOPSIA B-D22 G 8" PZ.  130  3,3  110,1 
B-408273  AGO ARTERIOSO B-D 18G 2 7/8"  80  5,8  63,4 
B-408360  AGO PER TERAPIA INTRADISCALE18 G 6"  200  3,8  96,8 
B-409442  AGO WHITACRE 25G 4 11/16" x119MM  50  48,8  7,5 
B-409443  AGO WHITACRE 27G 4 11/16" x119 MM  60  26,9  13,6 
B-680078  CRITICATH SP5107H 7F 4LUMI 110M  30  657,0  0,6 
B-681004  SECALON SELDY 16G 1,7X16CM  50  168,5  2,2 
B-681014  SECALON SELDY 16G 1,6X200MM  20  91,3  4,0 
B-681631  CATETERE CAREFLOW  ART.FEMOR.  129  1,9  194,9 
B-681642  CATETERE CAREFLOW ART.FEMOR.  40  638,7  0,6 
B-681646  CATETERE CAREFLOW ART.RAD. 6CM  130  8,2  44,3 
B-681648  CATETERE CAREFLOW ART.FEMOR.  100  90,2  4,0 
B-682002 
GABARITH MONO KIT MONITORAGGIO 
TRASDUT. 
200  2,6  141,1 
B-682018  DTX-PLUS TRASDUTTORI MONOUSO DT-XX  50  134,5  2,7 
B-682019  DTX-PLUS TRASDUTTORI MONOUSO DT-NN  60  365,0  1,0 
B-682027 
SAFEDRAW KITS CON TRASDUTTORE 
MONOUSO 
505  1,0  375,6 
B-682051  KIT MONITORAGGIO SAFEDRAW GABARITH  205  8,1  45,0 
B-682093  SUPPORTO PER 4 TRASDUTTORI  10  121,7  3,0 
B-682158  CANNULA PER PRELIEVO SAFEDRAW CON  25  0,0 
 
B-682159  CANNULA PER PRELIEVO SAFEDRAW CON  11500  4,2  86,8 
B-682245  CANNULA ARTERIOSA 20G 45MM  7100  9,2  39,8 
B-682274  CABLE ORGANIZER  10  182,5  2,0 
B-684081  CAVO INTERFACCIA PER MONITOR HP CMS  1  43,5  8,4 
B-684082  CAVO INTERFACCIA PER MONITOR SIEMENS  3  1581,7  0,2 
B-684085  CAVO PROPAQ AGET 206 EL  1  60,8  6,0 
B-684087  CAVO MENNEN  1  182,5  2,0 
B-684236  CAVO INTERFACCIA MONITOR SIEMENS  1  14,6  25,0 
B-687066  KIT MONITORAGGIO SAFEDRAW C/SISTEMA  320  19,9  18,4 
B-688077 
TRASDUTTORE DI PRESSIONE SAFEDRAW 
NEO- 








3.1 Dimensionamento:  
in  questa  seconda  tabella  per  ogni  codice  si  indicano  tutte  quelle  che  sono  le 
caratteristiche dimensionali, il numero di pezzi all’interno di una scatola, il numero di 
pezzi  presenti  in  un  bancale,  il  volume  in  cm  cubici  che  occupa  una  scatola,  la 
massima giacenza, il volume totale, cioè il volume occupato nel caso in cui ci sia la 
massima  giacenza  ed  infine  la  %banc,  cioè  la  percentuale  di  bancale  che  viene 
utilizzata. 
Il bancale/ Pallet è in regola con le normative europee, ed è quello identificato con la 
sigla  “EUR”,  i  suoi  lati  sono  di  80cm  e  120cm,  inoltre  nel  magazzino  preso  in 
considerazione le scaffalature sono alte 160cm, 10cm sono stati pensati come spazio 
per  la  movimentazione  dei  bancali  nel  carico  e  scarico  dalle  scaffalature.  Quindi 
considerando che il bancale è alto circa 15 cm il volume disponibile in ogni bancale è di 














B-255A-482            25  800  40500  225  364500  28,13% 
B-255A-484            25  1200  27000  750  810000  62,50% 
B-300013              100  14400  9000  300  27000  2,08% 
B-300014              100  19200  6750  800  54000  4,17% 
B-300094              100  96000  1350  10500  141750  10,94% 
B-300185              100  14400  9000  1600  144000  11,11% 
B-300188              100  19200  6750  18700  1262250  97,40% 
B-300300              100  96000  1350  5000  67500  5,21% 
B-300400              100  120000  1080  6700  72360  5,58% 
B-300479              12  1152  13500  204  229500  17,71% 
B-300513              100  19200  6750  0  0  0,00% 
B-300600              100  96000  1350  46300  625050  48,23% 
B-300605              25  3600  9000  1000  360000  27,78% 
B-300613              120  8640  18000  7200  1080000  83,33% 
B-300635              100  120000  1080  6000  64800  5,00% 
B-300637              100  120000  1080  7900  85320  6,58% 
B-300700              100  120000  1080  23600  254880  19,67% 
B-300779              1000  24000  54000  1000  54000  4,17% 
B-300780              1000  24000  54000  1000  54000  4,17% 














B-300865              60  4320  18000  50580  15174000  1170,83% 
B-300867              60  4320  18000  2880  864000  66,67% 
B-300869              60  4320  18000  11160  3348000  258,33% 
B-300900              100  120000  1080  55700  601560  46,42% 
B-300910              100  7200  18000  9500  1710000  131,94% 
B-300911              125  12000  13500  6200  669600  51,67% 
B-300912              100  14400  9000  29500  2655000  204,86% 
B-301000              100  120000  1080  10000  108000  8,33% 
B-301155              100  96000  1350  3400  45900  3,54% 
B-301189              60  8640  9000  44640  6696000  516,67% 
B-301190              60  11520  6750  2580  290250  22,40% 
B-301229              60  4320  18000  8520  2556000  197,22% 
B-301231              60  4320  18000  600  180000  13,89% 
B-301300              100  120000  1080  20000  216000  16,67% 
B-301355              100  14400  9000  300  27000  2,08% 
B-301500              100  120000  1080  35300  381240  29,42% 
B-301900              100  120000  1080  3000  32400  2,50% 
B-302187              100  7200  18000  200  36000  2,78% 
B-302200              100  120000  1080  6800  73440  5,67% 
B-302434              100  800  162000  100  162000  12,50% 
B-303800              100  120000  1080  9000  97200  7,50% 
B-304000              100  120000  1080  6900  74520  5,75% 
B-304100              100  120000  1080  9200  99360  7,67% 
B-304432              100  120000  1080  20000  216000  16,67% 
B-304434              100  120000  1080  3000  32400  2,50% 
B-304622              100  120000  1080  200000  2160000  166,67% 
B-305136              100  120000  1080  5000  54000  4,17% 
B-305180              100  100800  1286  20  257  0,02% 
B-305208              500  24000  27000  0  0  0,00% 
B-305211              100  100800  1286  600  7714  0,60% 
B-305492              12  1152  13500  120  135000  10,42% 
B-305501              100  19200  6750  6000  405000  31,25% 
B-305502              100  19200  6750  300  20250  1,56% 














B-305626              20  160  162000  0  0  0,00% 
B-305627              16  128  162000  64  648000  50,00% 
B-305770              100  3200  40500  3600  1458000  112,50% 
B-305771              100  3200  40500  2400  972000  75,00% 
B-305783              50  7200  9000  0  0  0,00% 
B-305785              50  7200  9000  50  9000  0,69% 
B-305832              100  3200  40500  0  0  0,00% 
B-305930              100  14400  9000  10000  900000  69,44% 
B-305932              400  14400  36000  38800  3492000  269,44% 
B-306570              30  3840  10125  60  20250  1,56% 
B-306571              30  3840  10125  2190  739125  57,03% 
B-306572              30  3840  10125  32730  11046375  852,34% 
B-306573              30  3840  10125  3120  1053000  81,25% 
B-306575              30  3840  10125  19890  6712875  517,97% 
B-308027              100  19200  6750  5000  337500  26,04% 
B-308062              100  19200  6750  5200  351000  27,08% 
B-309628              100  14400  9000  1600  144000  11,11% 
B-309649              125  12000  13500  2000  216000  16,67% 
B-320190              1200  100800  15429  2400  30857  2,38% 
B-320592              100  100800  1286  1700  21857  1,69% 
B-320594              1200  100800  15429  2600  33429  2,58% 
B-320837              500  24000  27000  500  27000  2,08% 
B-320924              300  14400  27000  2100  189000  14,58% 
B-360213              100  3200  40500  1000  405000  31,25% 
B-364314              100  4800  27000  5750  1552500  119,79% 
B-364390              100  4800  27000  100  27000  2,08% 
B-366592              200  72000  3600  120000  2160000  166,67% 
B-366593              200  72000  3600  20000  360000  27,78% 
B-367246              50  16000  4050  15000  1215000  93,75% 
B-367247              50  16000  4050  1000  81000  6,25% 
B-367282              200  12000  21600  3000  324000  25,00% 
B-367286              200  12000  21600  200  21600  1,67% 
B-368102              50  18000  3600  2050  147600  11,39% 














B-371167              30  1440  27000  480  432000  33,33% 
B-371607              30  2400  16200  7200  3888000  300,00% 
B-381112              50  23800  2723  220  11980  0,92% 
B-381123              50  23800  2723  900  49008  3,78% 
B-381134              50  23800  2723  50  2723  0,21% 
B-381137              50  23800  2723  3000  163361  12,61% 
B-381144              50  23800  2723  30  1634  0,13% 
B-381154              50  23800  2723  50  2723  0,21% 
B-381157              50  23800  2723  300  16336  1,26% 
B-381167              50  23800  2723  50  2723  0,21% 
B-381212              50  23800  2723  2250  122521  9,45% 
B-381223              50  23800  2723  10050  547261  42,23% 
B-381234              50  23800  2723  20000  1089076  84,03% 
B-381237              50  23800  2723  150  8168  0,63% 
B-381244              50  23800  2723  2000  108908  8,40% 
B-381246              50  23800  2723  10000  544538  42,02% 
B-381257              50  23800  2723  3000  163361  12,61% 
B-381267              50  23800  2723  1250  68067  5,25% 
B-381312              50  23800  2723  50  2723  0,21% 
B-381337              50  23800  2723  300  16336  1,26% 
B-381434              50  16000  4050  0  0  0,00% 
B-381447              50  16000  4050  0  0  0,00% 
B-381812              50  16000  4050  0  0  0,00% 
B-381823              50  16000  4050  0  0  0,00% 
B-381834              50  16000  4050  0  0  0,00% 
B-381867              50  16000  4050  100  8100  0,63% 
B-381912              50  16000  4050  0  0  0,00% 
B-381923              50  23800  2723  200  10891  0,84% 
B-381934              50  16000  4050  600  48600  3,75% 
B-381947              50  16000  4050  300  24300  1,88% 
B-381957              50  16000  4050  0  0  0,00% 
B-382258              10  4760  2723  100  27227  2,10% 
B-382259              10  4760  2723  100  27227  2,10% 














B-382269              10  4760  2723  510  138857  10,71% 
B-382287              10  4760  2723  30  8168  0,63% 
B-382803              20  6400  4050  40  8100  0,63% 
B-382805              20  6400  4050  100  20250  1,56% 
B-383213              25  8000  4050  600  97200  7,50% 
B-383223              25  8000  4050  8400  1360800  105,00% 
B-383236              25  8000  4050  6000  972000  75,00% 
B-383246              25  8000  4050  0  0  0,00% 
B-383313              25  3600  9000  6150  2214000  170,83% 
B-383323              25  3600  9000  19750  7110000  548,61% 
B-383336              25  3600  9000  12000  4320000  333,33% 
B-383346              25  3600  9000  225  81000  6,25% 
B-383531              20  3360  7714  540  208286  16,07% 
B-383532              20  3360  7714  1000  385714  29,76% 
B-383536              20  3360  7714  1440  555429  42,86% 
B-383537              20  3360  7714  540  208286  16,07% 
B-383539              20  3360  7714  560  216000  16,67% 
B-383647              20  3360  7714  20  7714  0,60% 
B-383649              20  3360  7714  20  7714  0,60% 
B-383661              20  2400  10800  540  291600  22,50% 
B-383662              20  2400  10800  1040  561600  43,33% 
B-383666              20  2400  10800  800  432000  33,33% 
B-383667              20  2400  10800  1000  540000  41,67% 
B-383668              20  2400  10800  60  32400  2,50% 
B-383669              20  2400  10800  440  237600  18,33% 
B-383670              20  2400  10800  20  10800  0,83% 
B-383682              20  2400  10800  1660  896400  69,17% 
B-383686              20  2400  10800  280  151200  11,67% 
B-383687              20  2400  10800  100  54000  4,17% 
B-383689              20  2400  10800  500  270000  20,83% 
B-384021              10  1280  10125  10  10125  0,78% 
B-384040              10  1280  10125  10  10125  0,78% 
B-384050              10  1280  10125  0  0  0,00% 














B-384177              5  320  20250  0  0  0,00% 
B-384232              5  1600  4050  10  8100  0,63% 
B-384358              5  1600  4050  15  12150  0,94% 
B-384823              10  1600  8100  110  89100  6,88% 
B-384824              10  1600  8100  20  16200  1,25% 
B-385100              50  32000  2025  44250  1792125  138,28% 
B-385101              25  8000  4050  25  4050  0,31% 
B-385102              50  8000  8100  100  16200  1,25% 
B-385108              25  2400  13500  0  0  0,00% 
B-385161              50  8000  8100  0  0  0,00% 
B-385300              50  8000  8100  2000  324000  25,00% 
B-385301              50  8000  8100  100  16200  1,25% 
B-387412              100  3200  40500  0  0  0,00% 
B-387455              100  3200  40500  0  0  0,00% 
B-388715              50  23800  2723  150  8168  0,63% 
B-388716              50  23800  2723  50  2723  0,21% 
B-388718              50  23800  2723  50  2723  0,21% 
B-388719              50  23800  2723  100  5445  0,42% 
B-388720              50  23800  2723  100  5445  0,42% 
B-391349              50  23800  2723  400  21782  1,68% 
B-391350              50  23800  2723  5000  272269  21,01% 
B-391451              50  9000  7200  5000  720000  55,56% 
B-391452              50  16000  4050  15000  1215000  93,75% 
B-391453              50  16000  4050  10850  878850  67,81% 
B-391454              50  16000  4050  3500  283500  21,88% 
B-391455              50  16000  4050  2400  194400  15,00% 
B-391456              50  16000  4050  2000  162000  12,50% 
B-391457              50  16000  4050  800  64800  5,00% 
B-392015              50  4800  13500  350  94500  7,29% 
B-392020              50  4800  13500  3600  972000  75,00% 
B-393202              50  16000  4050  29100  2357100  181,88% 
B-393204              50  16000  4050  62650  5074650  391,56% 
B-393206              50  16000  4050  13800  1117800  86,25% 














B-393208              50  16000  4050  3250  263250  20,31% 
B-393209              50  16000  4050  11200  907200  70,00% 
B-393210              50  16000  4050  10150  822150  63,44% 
B-393222              50  9000  7200  89250  12852000  991,67% 
B-393224              50  9000  7200  50350  7250400  559,44% 
B-393226              50  9000  7200  4700  676800  52,22% 
B-393227              50  9000  7200  36280  5224320  403,11% 
B-393228              50  9000  7200  6800  979200  75,56% 
B-393229              50  9000  7200  5450  784800  60,56% 
B-393230              50  9000  7200  3900  561600  43,33% 
B-394074              100  12000  10800  4050  437400  33,75% 
B-394075              100  12000  10800  800  86400  6,67% 
B-394080              200  12000  21600  26000  2808000  216,67% 
B-394280              50  8000  8100  5000  810000  62,50% 
B-394281              50  8000  8100  2000  324000  25,00% 
B-394282              50  8000  8100  250  40500  3,13% 
B-394284              50  8000  8100  3500  567000  43,75% 
B-394285              50  8000  8100  500  81000  6,25% 
B-394286              50  8000  8100  250  40500  3,13% 
B-394600              100  7200  18000  19896  3581280  276,33% 
B-394630              5  360  18000  5  18000  1,39% 
B-394633              10  1600  8100  1000  810000  62,50% 
B-394637              10  3600  3600  300  108000  8,33% 
B-394653              10  1600  8100  120  97200  7,50% 
B-394936              20  3840  6750  1400  472500  36,46% 
B-394945              50  9600  6750  1500  202500  15,63% 
B-394951              20  1440  18000  2617  2355300  181,74% 
B-394971              20  3840  6750  2000  675000  52,08% 
B-394982              50  3600  18000  150  54000  4,17% 
B-394995              50  9600  6750  1400  189000  14,58% 
B-397015              50  16000  4050  800  64800  5,00% 
B-397400              50  3600  18000  600  216000  16,67% 
B-397590              50  3600  18000  400  144000  11,11% 














B-401508              12  1536  10125  48  40500  3,13% 
B-401995              25  11900  2723  175  19059  1,47% 
B-402051              25  3200  10125  50  20250  1,56% 
B-403488              20  2000  12960  1260  816480  63,00% 
B-403490              1  800  1620  10  16200  1,25% 
B-405018              10  3200  4050  20  8100  0,63% 
B-405069              25  3200  10125  150  60750  4,69% 
B-405075              25  3200  10125  3023  1224315  94,47% 
B-405076              25  3200  10125  2550  1032750  79,69% 
B-405104              25  11900  2723  0  0  0,00% 
B-405112              25  3200  10125  400  162000  12,50% 
B-405113              25  3200  10125  200  81000  6,25% 
B-405148              10  1280  10125  50  50625  3,91% 
B-405149              10  1280  10125  150  151875  11,72% 
B-405188              10  3200  4050  150  60750  4,69% 
B-405191              10  3200  4050  60  24300  1,88% 
B-405211              10  1280  10125  40  40500  3,13% 
B-405234              10  1280  10125  30  30375  2,34% 
B-405240              25  3200  10125  200  81000  6,25% 
B-405243              25  3200  10125  200  81000  6,25% 
B-405244              25  3200  10125  100  40500  3,13% 
B-405245              25  3200  10125  25  10125  0,78% 
B-405246              25  3200  10125  173  70065  5,41% 
B-405247              25  3200  10125  200  81000  6,25% 
B-405248              25  3200  10125  675  273375  21,09% 
B-405250              25  3200  10125  400  162000  12,50% 
B-405251              25  3200  10125  400  162000  12,50% 
B-405252              25  3200  10125  325  131625  10,16% 
B-405253              25  3200  10125  1000  405000  31,25% 
B-405254              25  3200  10125  200  81000  6,25% 
B-405255              25  3200  10125  325  131625  10,16% 
B-405256              25  3200  10125  1075  435375  33,59% 
B-405257              25  3200  10125  848  343440  26,50% 














B-405259              25  3200  10125  200  81000  6,25% 
B-405260              25  8000  4050  118  19116  1,48% 
B-405261              25  8000  4050  25  4050  0,31% 
B-408265              10  1280  10125  0  0  0,00% 
B-408266              10  1280  10125  0  0  0,00% 
B-408267              10  1280  10125  58  58725  4,53% 
B-408269              10  3200  4050  130  52650  4,06% 
B-408273              10  476  27227  80  217815  16,81% 
B-408360              10  3200  4050  200  81000  6,25% 
B-409442              10  1280  10125  50  50625  3,91% 
B-409443              10  1280  10125  60  60750  4,69% 
B-680006              25  6000  5400  0  0  0,00% 
B-680078              5  360  18000  30  108000  8,33% 
B-681004              25  6000  5400  50  10800  0,83% 
B-681014              10  2400  5400  20  10800  0,83% 
B-681631              10  3200  4050  129  52245  4,03% 
B-681642              10  3200  4050  40  16200  1,25% 
B-681646              10  3200  4050  130  52650  4,06% 
B-681648              10  3200  4050  100  40500  3,13% 
B-681713              5  480  13500  0  0  0,00% 
B-682002              5  320  20250  200  810000  62,50% 
B-682018              10  320  40500  50  202500  15,63% 
B-682019              10  320  40500  60  243000  18,75% 
B-682027              5  400  16200  505  1636200  126,25% 
B-682051              5  240  27000  205  1107000  85,42% 
B-682093              10  6000  2160  10  2160  0,17% 
B-682158              50  16000  4050  25  2025  0,16% 
B-682159              50  16000  4050  11500  931500  71,88% 
B-682245              25  8000  4050  7100  1150200  88,75% 
B-682274              1  32  40500  10  405000  31,25% 
B-684081              1  3200  405  1  405  0,03% 
B-684082              1  3200  405  3  1215  0,09% 
B-684085              1  3200  405  1  405  0,03% 














B-684102              1  3200  405  0  0  0,00% 
B-684236              1  3200  405  1  405  0,03% 
B-687066              5  240  27000  320  1728000  133,33% 
B-687067              5  240  27000  0  0  0,00% 
B-687677              5  400  16200  0  0  0,00% 

































Classificazione in base all’indice di rotazione 
 
In questa tabella i codici sono stati organizzati secondo l’indice di rotazione, in maniera 
decrescente così nella fase successiva, il posizionamento, si partirà dai primi, quelli 
con l’indice di rotazione più elevato, e gli si assegnerà una locazione, la più vicina, e 
iterativamente si proseguirà. 
 
ordine  codice  max giac  %banc 
indice di 
rotazione 
1  B-381923              200  0,84%  5110,0 
2  B-684082              3  0,09%  1581,7 
3  B-305930              10000  69,44%  976,4 
4  B-680078              30  8,33%  657,0 
5  B-681642              40  1,25%  638,7 
6  B-367247              1000  6,25%  632,7 
7  B-385102              100  1,25%  599,6 
8  B-367282              3000  25,00%  428,5 
9  B-305627              64  50,00%  410,6 
10  B-400272              10  0,78%  365,0 
11  B-682019              60  18,75%  365,0 
12  B-397015              800  5,00%  365,0 
13  B-394075              800  6,67%  365,0 
14  B-300779              1000  4,17%  365,0 
15  B-302434              100  12,50%  365,0 
16  B-305502              300  1,56%  365,0 
17  B-364390              100  2,08%  365,0 
18  B-394286              250  3,13%  365,0 
19  B-394982              150  4,17%  365,0 
20  B-405245              25  0,78%  365,0 
21  B-401508              48  3,13%  365,0 
22  B-305492              120  10,42%  327,8 
23  B-397590              400  11,11%  316,3 42 
 
24  B-300479              204  17,71%  286,2 
25  B-367246              15000  93,75%  261,7 
26  B-300605              1000  27,78%  243,3 
27  B-381947              300  1,88%  234,9 
28  B-366592              120000  166,67%  234,2 
29  B-394945              1500  15,63%  228,1 
30  B-381867              100  0,63%  212,9 
31  B-391457              800  5,00%  208,6 
32  B-320190              2400  2,38%  208,6 
33  B-684087              1  0,03%  182,5 
34  B-682274              10  31,25%  182,5 
35  B-688077              40  8,00%  182,5 
36  B-300780              1000  4,17%  182,5 
37  B-302187              200  2,78%  182,5 
38  B-405261              25  0,31%  182,5 
39  B-383668              60  2,50%  182,5 
40  B-383670              20  0,83%  182,5 
41  B-394080              26000  216,67%  175,2 
42  B-681004              50  0,83%  168,5 
43  B-384824              20  1,25%  150,1 
44  B-391349              400  1,68%  136,3 
45  B-682018              50  15,63%  134,5 
46  B-384232              10  0,63%  132,7 
47  B-305932              38800  269,44%  129,4 
48  B-682093              10  0,17%  121,7 
49  B-309649              2000  16,67%  118,1 
50  B-394285              500  6,25%  114,8 
51  B-382259              100  2,10%  109,7 
52  B-402051              50  1,56%  109,5 
53  B-681014              20  0,83%  91,3 
54  B-681648              100  3,13%  90,2 
55  B-403490              10  1,25%  78,2 
56  B-384021              10  0,78%  78,2 
57  B-306573              3120  81,25%  73,0 
58  B-381223              10050  42,23%  70,7 
59  B-320594              2600  2,58%  60,9 43 
 
60  B-684085              1  0,03%  60,8 
61  B-320837              500  2,08%  60,8 
62  B-382258              100  2,10%  60,8 
63  B-366593              20000  27,78%  54,8 
64  B-381212              2250  9,45%  53,4 
65  B-394280              5000  62,50%  50,8 
66  B-382269              510  10,71%  50,2 
67  B-409442              50  3,91%  48,8 
68  B-301231              600  13,89%  46,6 
69  B-381137              3000  12,61%  46,2 
70  B-385101              25  0,31%  45,6 
71  B-382805              100  1,56%  45,4 
72  B-300865              50580  1170,83%  44,9 
73  B-304432              20000  16,67%  43,9 
74  B-405256              1075  33,59%  43,9 
75  B-684081              1  0,03%  43,5 
76  B-382803              40  0,63%  42,9 
77  B-308062              5200  27,08%  42,7 
78  B-385300              2000  25,00%  42,4 
79  B-381934              600  3,75%  42,2 
80  B-383346              225  6,25%  42,1 
81  B-305625              1600  800,00%  41,8 
82  B-301229              8520  197,22%  39,2 
83  B-381257              3000  12,61%  35,0 
84  B-300600              46300  48,23%  34,6 
85  B-300867              2880  66,67%  33,4 
86  B-300637              7900  6,58%  33,3 
87  B-301190              2580  22,40%  33,3 
88  B-393207              2600  16,25%  31,2 
89  B-300613              7200  83,33%  30,5 
90  B-305770              3600  112,50%  29,6 
91  B-405259              200  6,25%  29,6 
92  B-304000              6900  5,75%  29,3 
93  B-381246              10000  42,02%  28,8 
94  B-255A-482            225  28,13%  28,6 
95  B-394284              3500  43,75%  27,4 44 
 
96  B-405149              150  11,72%  27,4 
97  B-394281              2000  25,00%  26,9 
98  B-409443              60  4,69%  26,9 
99  B-383323              19750  548,61%  25,7 
100  B-255A-484            750  62,50%  25,7 
101  B-300900              55700  46,42%  25,2 
102  B-394600              19896  276,33%  24,9 
103  B-304622              200000  166,67%  24,6 
104  B-392020              3600  75,00%  24,2 
105  B-383313              6150  170,83%  23,9 
106  B-405188              150  4,69%  23,5 
107  B-383336              12000  333,33%  23,0 
108  B-300014              800  4,17%  22,8 
109  B-394936              1400  36,46%  22,3 
110  B-300911              6200  51,67%  22,3 
111  B-364314              5750  119,79%  22,2 
112  B-393227              36280  403,11%  21,8 
113  B-405251              400  12,50%  21,5 
114  B-381234              20000  84,03%  21,0 
115  B-309628              1600  11,11%  20,8 
116  B-391451              5000  55,56%  20,3 
117  B-405075              3023  94,47%  20,2 
118  B-687066              320  133,33%  19,9 
119  B-300635              6000  5,00%  19,8 
120  B-397400              600  16,67%  19,6 
121  B-394971              2000  52,08%  18,7 
122  B-394633              1000  62,50%  17,2 
123  B-300400              6700  5,58%  16,8 
124  B-394995              1400  14,58%  16,3 
125  B-320592              1700  1,69%  15,9 
126  B-368103              1050  5,83%  15,9 
127  B-300869              11160  258,33%  15,7 
128  B-371607              7200  300,00%  15,5 
129  B-405148              50  3,91%  15,4 
130  B-368102              2050  11,39%  15,4 
131  B-684236              1  0,03%  14,6 45 
 
132  B-405244              100  3,13%  14,1 
133  B-300910              9500  131,94%  14,0 
134  B-302200              6800  5,67%  13,9 
135  B-384823              110  6,88%  13,8 
136  B-403488              1260  63,00%  13,8 
137  B-301300              20000  16,67%  13,6 
138  B-405254              200  6,25%  13,5 
139  B-305501              6000  31,25%  13,2 
140  B-381267              1250  5,25%  13,2 
141  B-381244              2000  8,40%  12,7 
142  B-300185              1600  11,11%  12,2 
143  B-393229              5450  60,56%  11,8 
144  B-393224              50350  559,44%  11,3 
145  B-301500              35300  29,42%  11,0 
146  B-300912              29500  204,86%  10,8 
147  B-405248              675  21,09%  10,8 
148  B-405253              1000  31,25%  10,7 
149  B-300094              10500  10,94%  10,6 
150  B-320924              2100  14,58%  10,2 
151  B-393228              6800  75,56%  10,2 
152  B-308027              5000  26,04%  10,2 
153  B-300188              18700  97,40%  10,1 
154  B-405211              40  3,13%  9,9 
155  B-394637              300  8,33%  9,5 
156  B-405255              325  10,16%  9,3 
157  B-405247              200  6,25%  9,2 
158  B-682245              7100  88,75%  9,2 
159  B-300800              14800  12,33%  9,2 
160  B-305771              2400  75,00%  9,1 
161  B-405113              200  6,25%  9,0 
162  B-405112              400  12,50%  8,8 
163  B-383669              440  18,33%  8,7 
164  B-391455              2400  15,00%  8,5 
165  B-381312              50  0,21%  8,5 
166  B-405250              400  12,50%  8,4 
167  B-381112              220  0,92%  8,4 46 
 
168  B-383662              1040  43,33%  8,3 
169  B-681646              130  4,06%  8,2 
170  B-394653              120  7,50%  8,1 
171  B-682051              205  85,42%  8,1 
172  B-381144              30  0,13%  7,4 
173  B-306575              19890  517,97%  7,4 
174  B-383666              800  33,33%  7,3 
175  B-301189              44640  516,67%  7,2 
176  B-405234              30  2,34%  6,7 
177  B-405260              118  1,48%  6,7 
178  B-371167              480  33,33%  6,5 
179  B-405069              150  4,69%  6,4 
180  B-391350              5000  21,01%  6,4 
181  B-393230              3900  43,33%  6,3 
182  B-405076              2550  79,69%  6,0 
183  B-405257              848  26,50%  5,9 
184  B-408273              80  16,81%  5,8 
185  B-408267              58  4,53%  5,3 
186  B-381337              300  1,26%  5,2 
187  B-394282              250  3,13%  5,1 
188  B-383667              1000  41,67%  4,8 
189  B-384358              15  0,94%  4,7 
190  B-393226              4700  52,22%  4,7 
191  B-306572              32730  852,34%  4,6 
192  B-391453              10850  67,81%  4,5 
193  B-405252              325  10,16%  4,4 
194  B-393208              3250  20,31%  4,3 
195  B-391456              2000  12,50%  4,2 
196  B-682159              11500  71,88%  4,2 
197  B-383223              8400  105,00%  4,1 
198  B-391454              3500  21,88%  4,1 
199  B-305136              5000  4,17%  4,0 
200  B-408360              200  6,25%  3,8 
201  B-405240              200  6,25%  3,7 
202  B-385100              44250  138,28%  3,7 
203  B-383236              6000  75,00%  3,3 47 
 
204  B-408269              130  4,06%  3,3 
205  B-391452              15000  93,75%  3,2 
206  B-384157              10  0,63%  3,1 
207  B-405243              200  6,25%  2,9 
208  B-682002              200  62,50%  2,6 
209  B-394951              2617  181,74%  2,4 
210  B-300700              23600  19,67%  2,4 
211  B-301000              10000  8,33%  2,3 
212  B-301155              3400  3,54%  2,0 
213  B-393202              29100  181,88%  1,9 
214  B-681631              129  4,03%  1,9 
215  B-383537              540  16,07%  1,9 
216  B-383532              1000  29,76%  1,8 
217  B-382268              60  1,26%  1,8 
218  B-381157              300  1,26%  1,8 
219  B-381123              900  3,78%  1,7 
220  B-383213              600  7,50%  1,6 
221  B-394074              4050  33,75%  1,6 
222  B-306570              60  1,56%  1,5 
223  B-405246              173  5,41%  1,5 
224  B-381237              150  0,63%  1,3 
225  B-393222              89250  991,67%  1,2 
226  B-300300              5000  5,21%  1,1 
227  B-367286              200  1,67%  1,1 
228  B-381167              50  0,21%  1,1 
229  B-382287              30  0,63%  1,1 
230  B-383649              20  0,60%  1,1 
231  B-385301              100  1,25%  1,1 
232  B-388718              50  0,21%  1,1 
233  B-388720              100  0,42%  1,1 
234  B-405258              50  1,56%  1,1 
235  B-303800              9000  7,50%  1,1 
236  B-393204              62650  391,56%  1,0 
237  B-682027              505  126,25%  1,0 
238  B-300013              300  2,08%  0,8 
239  B-393210              10150  63,44%  0,6 48 
 
240  B-383536              1440  42,86%  0,6 
241  B-383687              100  4,17%  0,5 
242  B-301355              300  2,08%  0,5 
243  B-393209              11200  70,00%  0,5 
244  B-383531              540  16,07%  0,4 
245  B-383539              560  16,67%  0,3 
246  B-383689              500  20,83%  0,2 
247  B-306571              2190  57,03%  0,2 
248  B-383661              540  22,50%  0,1 
249  B-393206              13800  86,25%  0,1 
250  B-301900              3000  2,50%  0,0 
251  B-304100              9200  7,67%  0,0 
252  B-304434              3000  2,50%  0,0 
253  B-305180              20  0,02%  0,0 
254  B-305211              600  0,60%  0,0 
255  B-305785              50  0,69%  0,0 
256  B-360213              1000  31,25%  0,0 
257  B-381134              50  0,21%  0,0 
258  B-381154              50  0,21%  0,0 
259  B-383647              20  0,60%  0,0 
260  B-383682              1660  69,17%  0,0 
261  B-383686              280  11,67%  0,0 
262  B-384040              10  0,78%  0,0 
263  B-388715              150  0,63%  0,0 
264  B-388716              50  0,21%  0,0 
265  B-388719              100  0,42%  0,0 
266  B-392015              350  7,29%  0,0 
267  B-394630              5  1,39%  0,0 
268  B-401995              175  1,47%  0,0 
269  B-405018              20  0,63%  0,0 
270  B-405191              60  1,88%  0,0 
271  B-682158              25  0,16%  0,0 
272  B-300513              0  0,00% 
 
273  B-305208              0  0,00% 
 
274  B-305626              0  0,00% 
 
275  B-305783              0  0,00% 
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276  B-305832              0  0,00% 
 
277  B-381434              0  0,00% 
 
278  B-381447              0  0,00% 
 
279  B-381812              0  0,00% 
 
280  B-381823              0  0,00% 
 
281  B-381834              0  0,00% 
 
282  B-381912              0  0,00% 
 
283  B-381957              0  0,00% 
 
284  B-383246              0  0,00% 
 
285  B-384050              0  0,00% 
 
286  B-384177              0  0,00% 
 
287  B-385108              0  0,00% 
 
288  B-385161              0  0,00% 
 
289  B-387412              0  0,00% 
 
290  B-387455              0  0,00% 
 
291  B-405104              0  0,00% 
 
292  B-408265              0  0,00% 
 
293  B-408266              0  0,00% 
 
294  B-680006              0  0,00% 
 
295  B-681713              0  0,00% 
 
296  B-684102              0  0,00% 
 
297  B-687067              0  0,00% 
 




















Il magazzino preso in considerazione nel mio lavoro è composto da un unico locale, 
all’interno del quale sono presenti 3 file di scaffalature, due esterne A,D e una centrale 
di profondità doppia. La fila centrale comprende due file, la B e la C. Lo spazio tra le 
scaffalature è stato dimensionato in modo che i muletti possano transitare, prelevare e 
depositare i bancali negli appositi scaffali. 
Le scaffalature A e D sono composte da 7 scomparti orizzontalmente e da 3 livelli di 
altezza,  ogni  scomparto  contiene  tre  bancali,  precisamente  è  largo  270  cm  e  alto 
160cm, in totale ogni fila è composta da 21 scomparto, e ogni scomparto è identificato 
da una lettera e da due numeri. Per esempio A01, la lettera A indica la fila, lo 0 indica il 
livello, cioè a che altezza e 1 indica la posizione. Gli scomparti sono stati ordinati da 
destra a sinistra perch￩ l’ingresso e l’uscita sono sulla destra del magazzino.  
Invece le scaffalature B e C sono composte da 5 scomparti orizzontalmente e da 4 
livelli di altezza. Gli scomparti nei primi tre piani hanno una capienza pari a quella di un 
bancale, mentre quelli all’ultimo hanno una capienza di 3 bancali come quelli delle file 
A e D. 
 
5.1  Piantina del magazzino 
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5.2  Scaffalature A e D 
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Gli  scomparti  più  piccoli  sono  stati  fatti  per  tutti  quei  codici  che  sono  presenti  in 
magazzino in quantità inferiore al 50% di un bancale.  
Qui  di  seguito  ho  ordinato  gli  scomparti  in  base  al  tempo  che  i  magazzinieri 
necessitano  per  raggiungerli,  prima  ho  ordinato  le  scaffalature  le  che  hanno  una 
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Gli scomparti da un bancale di capienza sono degli scaffali dove si stoccano le scorte in scatole, 
quindi non utilizzerò più il muletto per inserire il bancale nello scomparto, ma manualmente si 
















































Modello euristico per l’ottimizzazione 
 
Per determinare la localizzazione divido i miei prodotti in due gruppi, il primo è quello in cui il 
volume dei codici è maggiore o uguale del 50% del volume di un bancale e il secondo è quello in 
cui il volume dei codici è minore del 50% del volume di un bancale. Il primo gruppo lo andrò a 
posizionare  nelle  scaffalature  che  hanno  capienza  di  tre  bancali,  mentre  il  secondo  gruppo  lo 
posizionerò nelle scaffalature che hanno capienza di un bancale. 
 




I codici sono stati ordinati secondo l’indice di rotazione in ordine decrescente, la tabella contenente 
tutti i dati è nel capitolo 4, nella quale ci sono anche tutte le giacenze. 
 
Qui di seguito sono stati ordinati gli scomparti, dal più vicino al più lontano. 
A01, D01, A02, D02,A03 ,D03, A04, D04, A05, D05, A06, D06, A07, D07, A11 , D11, A12, D12, 
A13, D13,A14, D14, A15, D15, A16, D16, A17, D17, A21, D21, A22, B31, C31, D22, A23, B32, 




Q = giacenza massima espressa come numero di bancali occupati 
  
V = volume disponibile nello scomparto espresso in bancali 
 
Funzione obiettivo  
 
Con  questo  modello  io  determino  una  possibile  ottimizzazione  della  localizzazione  dei  codici, 
cercando  di  posizionare  più  vicini  i  codici  con  l’indice  di  rotazione  più  elevato,  in  modo  da 
impiegare minor tempo per andare a stoccarli e prelevarli. Non è detto che questa sia la migliore 
localizzazione perché bisognerebbe considerare anche altri fattori come ad esempio i costi. 
L’obiettivo ￨ minimizzare la sommatoria del prodotto tra il tempo, necessario ai magazzinieri per 
raggiungere lo scomparto, e la capienza disponibile dello scomparto.  54 
 
Minimizzare 
∑      
Dove: 
   sono tutti gli scomparti con capienza di tre bancali. 
   sono delle approssimazioni dei tempi necessari ai magazzinieri per raggiungere gli scomparti. 
  
Vincoli 
∑       
       
          
 Se Q > 3  
∑       
 
Divido la giacenza massima in n giacenze di tre bancali, fino ad ottenere tutta la giacenza Q. 
 
Applicazione del modello per l’ottimizzazione: 
 
codice  bancali  indice di rotazione 
      B-305930              1  976,375 
B-367246              1  261,7146 
B-306573              1  72,9663 
B-366592              2  234,1722 
B-394280              1  50,82278 
 
Inserisco il primo codice, B-305930 con giacenza di 1 bancale, la  mia funzione obiettivo mi da 
come risultato lo scomparto che necessità minor tempo per raggiungere le scorte e prelevarle.  
La  mia funzione obiettivo mi ritorna come risultato xA01 = 1, quindi il prodotto viene stoccato nella 
locazione  A01.  Ora  il  vincolo  dello  scomparto  xA01  viene  modificato,  in  quanto  lo  spazio 
disponibile V è di 2 bancali. 
V = 3 – Q = 2  dove Q è la quantità di bancali occupati dal codice appena considerato. 
 
Procedendo con il secondo codice, B-367246 con giacenza di 1 bancale, la mia funzione obiettivo 
mi ritorna come risultato xA01= 1. 
V = 2 – Q = 1 55 
 
Il secondo codice lo posiziono in A01, e ora in A01 c’￨ rimasto solo lo spazio per un altro bancale. 
Inserisco il terzo codice, B-306573 con giacenza di 1 bancale, il quale va a saturare la capienza 
dello scomparto A01. 
 
La variabile xA01 non ￨ più presente all’interno della mia funzione obiettivo perch￩ V ￨ uguale a 0, 
cioè non c’￨ più spazio disponibile. 
Inserisco il codice B366592 con giacenza di 2 bancali, la funzione obiettivo mi da come risultato 
xD01 = 2, quindi lo posiziono nello scomparto xD01 
V disponibile in D01 risulta 1. 
Nei casi in cui la giacenza è maggiore di tre bancali, per esempio il codice B-300865 occupa 12 




























In  questa  tabella  sono  elencate  tutte  le  localizzazioni  e  i  codici  che  contengono,  risultato 
dell’applicazione del modello per l’ottimizzazione. 
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B-393227  B-383336 
B-304622 
B-392020 
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B-305625  B-300865  B-300865  B-305932 










6.2  Secondo gruppo 
 





I codici sono stati ordinati secondo l’indice di rotazione in ordine decrescente, la tabella contenente 
tutti i dati è nel capitolo 4. 
 
Qui di seguito sono stati ordinati gli scomparti, dal più vicino al più lontano. 
B01, B11, B21, C01, C11, C21, B02, B12, B22, C02, C12, C22, B03, B13, B23, C03, C13, C23, 




Q = giacenza massima espressa come percentuale del volume di un bancale  
  
V = volume disponibile nello scomparto espresso come percentuale di un bancale 
 
Funzione obiettivo  
 
Minimizzare              
∑      
Dove: 
   sono tutti gli scomparti con capienza di un bancali. 
   sono delle approssimazioni dei tempi necessari ai magazzinieri per raggiungere gli scomparti. 
 
Vincoli 
       
             
 Numero di codici in uno scomparto ≤ 10 
 Se numero di codici maggiore di 8  




In questo caso è stato introdotto il vincolo di massimo dieci codici per scaffale perché se no il 
magazziniere necessiterebbe di troppo tempo per cercare il codice desiderato. Nel caso di più di 8 
codici in uno scaffale è stato lasciato il 10% del volume inutilizzato perché i vari prodotti hanno 
diverse pezzature. 
 
Applicazione del modello per l’ottimizzazione: 
 
codice  %bancale 
B-381923              0,84% 
B-684082              0,09% 
B-680078              8,33% 
B-681642              1,25% 
B-367247              6,25% 
B-385102              1,25% 
B-367282              25,00% 
B-400272              0,78% 
B-682019              18,75% 
B-397015              5,00% 
Totale  67,55% 
 
  
Questi sono i primi dieci codici ordinati secondo l’indice di rotazione.  
Inserisco il primo codice, B-381923 con volume pari allo 0,84% di un bancale, la funzione obiettivo 
mi ritorna come risultato la locazione B01. 
Quindi  il  volume  disponibile  al  secondo  codice  sarà  pari  al  99%.  Un  ulteriore  riduzione  viene 
effettuata  quando  dopo  l’ottavo  codice  che  vado  ad  inserire  nello  stesso  scomparto.  Prima  di 
inserire il nono codice devo ridurre del 10% il volume disponibile. 
Iterativamente continuo a posizionare i codici. Al decimo codice anche se non ho completamente 
occupato  il  mio  scaffale  mi  fermo  perch￩  nel  vincolo  ￨  stato  imposto  che  all’interno  di  uno 
scomparto ci sono al massimo dieci codici. 
 
Nella pagine seguenti sono rappresentate due tabelle dove sono elencate tutte le localizzazioni e i 




















































































































































































































































































In questa tesi è stata analizzata la gestione delle scorte nel magazzino della Promed. I dati presi in 
considerazione sono relativi allo storico del 2010, sono stati considerati tutti i prodotti che sono 
passati nel magazzino, e le rispettive quantità. 
L’attenzione ￨ stata accentrata sull’indice di rotazione, calcolato come rapporto tra il totale delle 
uscite dal magazzino e la giacenza media di un determinato prodotto in un determinato periodo. 
Inoltre per ogni codice è stato  stabilito il volume che occupa in percentuale del  volume di un 
bancale.  Il magazzino è composto da scaffalature,  le quali possono avere capienza pari a tre 
bancali o di un bancale. Il bancale ha le dimensioni stabilite dalle normative europee, definito come  
Pallet    “EUR”,  ha  un  lato  di  800mm  e  l’altro  di  1200mm.  Nel  caso  del  magazzino  preso  in 
considerazione l’altezza dei bancali ￨ complessivamente di 1500mm. 
Per l’analisi e l’allocazione ￨ stata considerata anche la giacenza massima di ogni codice. 
Nello  svolgersi  della  ricerca  si  è  andato  a  dividere  le  scorte  in  due  gruppi,  il  primo  gruppo 
comprende  tutti  quei  codici  che,  considerando  la  giacenza  massima,  occupano  un  volume 
maggiore o uguale al 50% del volume di un bancale, invece appartengono al secondo gruppo tutti i 
codici che occupano meno del 50% del volume di un bancale. 
I codici del primo gruppo verranno stoccati nelle scaffalature che hanno gli scomparti con capienza 
pari  a  tre  bancali,  mentre  i  codici  del  secondo  gruppo  andranno  stoccati  negli  scomparti  con 
capienza di un bancale. 
In entrambi i gruppi i codici sono stati ordinati, in ordine decrescente, rispetto all’indice di rotazione. 
Dopo aver analizzato e ordinato i dati ho applicato il Modello Euristico per l’ottimizzazione da me 
creato. 
I  risultati  ottenuti   identificano  le  locazioni  ottime  per  le  scorte  all’interno  del  magazzino 
considerato. Nel senso che riallocando i codici negli scomparti stabiliti i magazzinieri riducono il 
tempo necessario per il prelievo e stoccaggio dei prodotti. 
Concludendo,  tramite  il  presente  lavoro  di  tesi  spero  di  aver  dato  un  piccolo  contributo 
nell’ottimizzazione della gestione delle scorte. Processo di fondamentale importanza all’interno di 
un organizzazione che deve rispondere velocemente alle richieste dei clienti, riducendo i tempi di 
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